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DIARIO-
DEL
OFICIAV
MINISTERIO_ DE LA: GUERRA--
PARTE OFICIAL
:s:zs:r
REALES ORDENES
7."- SEccrON
Circulm'. ~o. Sr.: En réd or&ln de' , d~lactual,
expedida por el Ministerio de Ultramar, se dice á este de la
Guerra lo siguiente:
«De conformidad con lo propuesto por la Junta Superior
de la Deuda de Ouba,en sesión de 27 de febrero último,
S. M. el Rey (q. D. g.), yen,m nombre la Reina Regente
del Reino. ha tenido abien disponer que se reconozpan los
305 créditos comprendidos en la relación núm. 22, de abo-
11aréa de alcances de ajustes finales COl'l'&spondientes al ba-
tallón Cazadores de San Quintín, después de hechas las si-
guientes rectificaciones, ocasionada~ por equivocaciones pa-
decidas en el cálculo de intereses yen las hojas de ajustes:
Número Capital Iuter<:se5 TOTAL 85 por 100
de los rectificado
- - -
- Pesos Pesos Pesoscréditos Pesos
147 lM'65 30'06 166'71 58'34
198 65 17<55 82'55 28'89
201 182 ) 182 63'70
203 81'59 20'39 101'98 35'69
216 181'93 30'02 ~12'85 74:'4g
229 111'41 18¡93 130'34 45'E>1
243 172'22 1'72 173'94 60'87
280 168,46 37'06 205'52 71'93
232 f 52'55 13'76 7~'31 26'69
284 182 3'64 185'64 64'97
293 142'78 2'85 145'63 50'97
....,..,......
cuyos 305 créditos, con las mencionadas rectificacionefll, as-
cienden á 36.108 pesos 48 centavos por el capital rectifi-cadQ.
de los mismos, y á 6.321'40 por los intereses devengados;
en jilllto 42.429'88, de cuya cantidad deberá B.bonars~'á108
interesados el 35 por 100 en efectivo, ósea 14.850 peooli 31,
centavos, con arreglo á lo dispuesto en el art. l-{ de la ley dtl
18 de junio de 1890 y real decrlJto dé SO de julio d8 18~:l.
-De real orden lo digo á V. E. para los efeetos :cOrrGílpOn-
dientes; acompañándole, en cumplimiento de lo preceptua-
do en los arts. 22 y 24 de la in~t1'Uccióllde 20 de febrero f1~
1891, un ejemplar de dicha relación can lo-g docnmentos-
justificativos de los créditos reconocidos, excepto lo~ abo<-
narés y ajustes rectificados, para que puedan hacer~e 1M
publicaciones á que la misma instrucción se refiere; y. ad..
vhtiéndole que, con aeta fecha, se ord.ena á la Dirección Ge-
neral de Hacienda de este Ministerio, que facilite á la Ins-
pecci¡f¡n de la Caja General de Ultramar 108 14.850 pesos 31
centavos que necesita para el pago de 103 :créclitos recono-
cidos.»
Lo que de la propia real orden traslado á V. E. para 8U
conocimiento y demás efectos; debií'mdo darse la mayor pu-
blicidad posible á dicha relación por los Oapitanes genera-
les de Ultrnmal' en los pel'Íódicos onciales de sus distritos,
y gestionar lo conveniente el Inspector de la Oaja General di
Ultramar para que la relación citada se inserte en los bole-
tines oficiales de las provincias, con el fin de que llegue fj,
conooimiento de los interesados. Dios guarde It V. E. mu-
chos años. Madrid 21 de marzo de 1893.
Señor .....
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LíQUIDO~¡:l. IMPO:RTE llIIPORTE
• I:l del capital rectificado total de los intel'Cses TOTA.L á percibir al 35 por 100
· '"
del capital é intereses
.. Nombres de los interesados: o
: ...
= __:c-=::==
• Q
: o pesós Cents. Pesos Cents. Pesos Cents. Pesos Cents.
: tt
--
1 AgUstín A.Uiacete Latorre •••••••••• ¡ •••• 134 56 .36 :lll . 170 89 59 81
2 Atanasio Alonso González ••••••••.••••• 108 90 29 40 138 30 48 40
3 Bartolomé Arévalo Marcos••••••.•••.••. 106 43 Ninguno 106 43 37 25
4 BIas Abajo González................... 154 48 Idem 154 48 19 07
6 Inocencio Atienza Castillejos .•••••••••• 179 78 17 97 197 75 69 21
6 Juan Alcántara Moral. ••••••••• ~ ••••••• 182 » 49 14 231 14 80 90
7 Juan Arbones Berenguer ••••••••••••••• 61 82 12 36 74 18 25 96
8 Juan Alvarez Carrasco••••••••••.•••••• 17 27 4 66 21 93 7 68
9 José Abella Guin •••••••••••••••••••••• 108 30 22 74 131 04 45 86
10 Julián Andrés Rodríguez ••••••••••••••• 122 90 33 18 156 08 154 63
11 Ramón Afión Vázquez................. 120 43 32 51 152 94 53 53
12 Rafael Adriá Ros •.••••••••.•••••••••.• 26 , 7 02 33 02 11 56
13 Dámaso Albornoz Núfiez.•••••• " •••• '" 111 52 30 11 141 63 49 57
14 Esteban Alonso Rodríguez•••••••••••••• 13 :J 3 51 16 51 5 78
15 Cipriano Agu~oGonsález•• ;. ; .•••••••• 47 96 1~ 94 60 90 21 31
111 Fll.cundo Alonso Gntiérrt),¡¡ •••••••••••••• 194 99 27 29 222 28 77 M
17 Francisco Alvárez ÁIVlttez••• ; ..... : •••• 16 73 4 6l 21 24 7 43
18 Felipe Alonso García•••.•••.•••••••••• 172 88 13 83 186 71 65 35
19 Francisco Aguado Bravo•••••••.••••.•• 95 34 25 74 121. 08 42 33
20 Manuel Alvarez Mayor •••.••••••••••••. 53 43 5 84 M 27 22 49
21 Manuel Alcaide García••••••••• , ••• '" . 182 » 18 20 200 20 70 07
22 Miguel Alvarez Díaz •••••••••.•••••••.. 72 46 19 56 \12 02 32 21
23 Manuel Ariza Mor¡¡1es •••••• " •••••••••• 139 17 25 05 164 22 57 48
24 Martín Azagra Echaud••••••••••••••• ,. 30 79 3 ¡ 31 39 10 13 69
25 Pedro Alcaid'il Rosal ••••••••••••••••••. 182 » 49 14 231 .14 80 90
26 BIas Benedicto Pérez .•••••••••••••••••. 53 ~9 14 57 68 66 24 »
27 Cipriano Vicente Pacho..•••••••••• , •••• 104 22 18 'i5 122 97 43. 04
28 Vicente Barros López .................. 126 61 31 66 158 33 55 41
29 Domingo Bengoa Usigoitia ............. 39 69 Ninguno 39 69 13 89
30 Jenaro Bonilla Pérez •••••••••••.•••••• 226 02 61 O~ 287 04 100 46
31 Hilado Barrera Calvo •••••.••• , ••••.••• 25 25 6 81 32 C6 11 22
32 Bartolomé Barceló Salamana.•••••••.••• 136 21 3. 77 172 li8 60 M
33 José Vidal Beltrán..................... 85 53 23 09 103 62 38 02
34 Venando de la Viuda Luengo.•••••••••• 139 50 15 34 154 84 54 19
35 José Vázquez Toro••••••.•.•••••••••••• 80 5¡J 21 74 102 27 35 7(J
36 Bernardino·Bauzá Quetglas ••••••••.•••• 211 48 2 11 213 59 74 76
37 Juan de Dios Bastida NicGlás~.......... 81 97 19 67 101 64 35 57
38 José Vara Tejero...................... 3 20 2 21 10 41 3 64
39 Norberto Vidal GÓmez •••••••••• _••••.• 71 55 13 59 85 14 29 80
40 Juan Bajo Calvo....................... 65 49 • » 65 49 22 92
41 José Braojos Tello ••••.••••••.••••••••• 26 93 5 38 32 31 11 31
42 Pablo Borrás Segura .••..••••••••••••.• 113 67 23 87 137 54 41; 14
43 Juan ViIloria Robles ................... 171 48 39 44 210 92 73 82
44 Pedro Barros Fernández .••••••••••••.•• 106 11 » » 106 11 37 14
45 Juan Blanco Durán•••.•••••••••••••••• 13 » 3 51 16 51 5 78
46 Pedro Bustillo Gutiérrez..••.• ' ••••••• , • 52 19 8 87 61 06 21 37
47 Alejandro Varelll Fernández••••••••••• 65 28 11 75 77 03 26 96
48 Antonio Balcells Ars,gonés.•.•••• , .••.••. 117 50 23 51 141 07 49 37
49 Felipe Barrios Pazos .•••.••••..•••• , ... 168 95 40 54 20¡¡ 49 73 32
50 Francisco Batán Gamayo .•••••••••••••. 70 32 Ninguno 70 32 24 61
51 Federico Vázquez Rodríguez •••••.•••••• 113 01 30 51 143 52 50 23
62 Luis Burillo Irés..••••..•••••••••••.• " 182 » 49 14 2;)1 14 80 90
54 Raimundo Vaile HeI'rero •••.•••••••••.• 182 1> 49 14 231 14 SO 110
65 Ramón Vázquez Vázquez .••••••••••.••• 89 14 17 82 106 96 37 44
56 Manuel del Valle Campazas............ , 243 92 65 85 301l 77 108 42
57 Rafael Bustamante Bomovilla ••••••••..• 39 43 1 JIl 41 12 14 39
58 :Manuel Blanco García..•••.••••••.••.•• 124 13 2 43 126 61 44 31
69 Ramón Bermejo Fernández.•••••••••••. 97 96 !) 79 107 75 37 71
60 Miguel Villa Yagüe.................... 102 46 27 66 130 12 45 54
61 Luis Vilches Hidalgo .................. 40 65 Ninguno 40 65 14 23
62 Mariano Villamedisna Gatón ••••••••••. 117 07 1 17 118 24 41 38
63 Manuel Vara ZUrl"O •••••••••••••••••••• 58 08 5 80 63 88 22 36
64 Manuel Velázquez González.••••• " • ',' •• 109 80 26 35 136 J5 47 65
(15 BIas Calegero Hernández •••.••••••••••• 51 24 5 63 56 87 19 90
66 Benito Castro Pradl1 .•••••••••••.•• , ••. 45 59 4 10 49 69 17 39
67 Vicente Cortés Hm·nández ..•••••.•••.•. 47 29 4 25 51 54 18 04
68 Cándido Cuevas Perncha •.•.•••••••.••• 124 73 33 67 158 40 55 44
69 Camilo Cordech Payá .•••.•••.•.••••••• 81 31 8 13 89 4·1 31. 30
70 Dionisio Cruz Santiago.••••••.•••.••••. 36 02 4 32 40 34 14 12
'71 Florentino Contado López.............. 102 2'7 Ninguno 102 27 35 79
72 Francisco Cardona Campanals ••••••••.• 110 33 19 85 130 18 45 56
13 Francisco Casas Martín .•••••••••••••••• 221 69 59 85 281 54 98 04
14 Félix Cavanillas Sánchez•••••••••••••••• 182 » 45 50 227 50 79 63
15 Gregorio Camba Vilarill.o •••••••.••••••• 182 » 43 68 221í 68 78 99
76 Gervasio Campos rUana•••••••••••••••• 182 » 49 14 2111 14 80 \JO
77 José Carol Gómez•••••••••••••••••••••• 182 » 49 14 231 14 80 90
78 ¡Jorge CallRnova Linares .•••••••••••••••• 168 22 45 41 213 68 74 77
79 ,José Caro Perales .•••••.••••••••••••••• 123 » Ninguno 123 » 43 05
30 .Joeé Casqneiro Alen•••••••••••••••••••• 106 08 ldem 106 08 37 84
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IMPORTE I1IPORTE LíQUIDO~a del capital Nctificado total de los intereses 'rOTAL á percibir al 35 por 10..," del eapi1ial é intereses: ... 1\ombres de los interesados• G
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: o Pesos Centa. Pesos Cents. Pesos Cents. Pesos Cent8.
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-
81 José Cánovas Montoya............... " 91 ». 24 57 115 57 40 45
82 José Manuel Chacón Torres ••..••.•.•••. 84 61 22 84 107 45 37 61
83 Julián Cruz Rodríguez ............... 148 \J5 13 40 1132 35 513 82
84 Laureano Caycoya Díaz•••••••••.••.•••. 155 12 41 88 197 :& 68 95·
85 Leandro Calltero Manzano .•.•.••••...•. 171 \Jl Ninguno 171 91 60 17
86 Nicanor Candás Cristóbal. .••••••••••.•. 182 ) 49 14 231 14 80 90
87 Pablo Cngota BarÓ ....•.••.•••...••••.. 101 03 27 27 128 30 44 91
88 Pedro de la Oruz Expósito ............... H8 41 Ninguno lG8 41 58 94
81l Pantllleón Oarracedo Castaño............ 94 97 11 39 106 36 37 23
90 Raimundo 00lina Obregón.............. 39 39 7 48 43 87 16 40
91 R&fael Oarbajosa Garda .••.••••••••.• " 41 23 11 13 52 36 18 33
92 Salvador Oánovas Roselló..• , •••.•••.••• 48 98 4 40 53 38 18 68
93 Serafín Carballo Iglesias .••.••.•••••••• 61 52 16 61 78 13 27 35
94 Tomás Oeinos Antón...•. ; .•..•.••.•••. 97 74 Ninguno 97 74 34 21
95 Bartolomé Diaz Hueso..•••••...••••••.. 1(;2 72 14 M 177 36 62 07
96 Domingo Díez Caderots......••.••...... 183 » 49 41 232 41 81 34
97 Francisco Delgado Rodríguez.•.••••..•. 112 13 2 24 114 37 40 03
98 Francisco Día;; FenHtndez..•••..••••..•. 135 13 12 16 147 29 51 511
99 Francisco Dínz PaJ.lares•.•.•••••• , .•.•. 127 66 1 27 128 93 45 13
100 Juan Delgado Jarana••.••.••.••.••.••.. 106 6/} Ninguno 106 60 37 33
101 José de Irós González .................. 103 02 Idem 103 02 36 06
102 JUlm Diestro Fernández .••.••••.••.•.•. 48 17 13 ) 61 17 21 4i
103 José Diéguez Marin.................... 166 59 44 97 211 56 74 05
104 José Dieste Sobán...••••• , ••••..•.•... , 144 70 39 06 183 76 64 32
105 Leoncio Díez González.••••.•• , ..•.••••. 112 85 30 46 143 31 50 16
lG6 Miguel Domingo Izquierdo •••••••••.•••. . 78
"
21 06 \)9 06 34 67
107 Ramón Domínguez López ....•••.•.••••. 30 » 8 10 38 10 13 33
108 Rafael Díaz Torregrosa .....•••.•••••..• 182 » 14 56 196 56 68 80
109 Celedonio Esteban Elvira ••.•••••.••••• 142 55 38 48 181 03 1)3 35
110 Juan Echevarría Barrotena••••••.•••••. 192 79 52 05 244 84 85 68
111 Joaquín Espallargues Fronquet •.••.•••. 182 » 49 14 231 14, 80 90
112 Ramón Esteve Vela.••....••.••••••.••. 97 74 Ninguno 97 74 34 21
113 AnSóllmo Fernández Méndez •••••••••••. 13
"
3 51 16 51 5 78
114 AgusÜl!l Fernández Hegueil'o ••••••.••••• 78 54 17 27 95 81 33 53
115 Antonio Ferrero Yorden..••••..•••••••. 83 57 7 52 91 09 31' 88
116 Bautista Fleta Alcalá................... 100 33 Ninguno lGO 33 66 12
117 Olemente Toscano Ama!. .••••.••.•••••• 112 33 10 10 122 43 42 85
118 Antonio Francisco Díaz .•.••••••••.•••. 182 , 1 82 183 82 64 34
119 Esteban Fernández Colina ••.•••••.•.••• 54 69 3 28 57 97 20 29
120 Vicente Franco Peral. •.•.•••.••••••••• 182 ) Ninguno 182
"
63 70
121 Joaquín Fel'llándef\ de la Torre ••..•••••• 106 53 28 76 135 29 47 35
122 Galo de la Fuente :Martill..••.•.••.• , ••• 178 12 48 09 226 21 79 17
123 José Feijóo Fernández .' •••.••••••••... 204 44 55 19 259 53 90 87
124 Hermenegildo Fuente>' MorlÍn •.••••••••• 120 » 32 40 1.52 40 53 34
125 Isidoro Yandes Casas ••••.••••••••••••• 2~ 76 Ninguno 23 76 8 32
126 :Manuel Fernández Pél'ez .••••••••.•.•.• 191 94 46 06 238 ) 83 30
127 Manuel FernlÍndez Vila ., •••••••••••••• 154 76 27 85 182 61 63 91
128 Martín Fenar R~n~ndez•••.•••••.•.••• \J9 20 Ninguno 99 20 34 72
129 Pedro Fernándlilz [leres..•.••••.••••.•. 80 30 7 22 87 52 30 G3
130 Pedro Hernández Velázquez ............ 114 16 Ninguno 114 16 39 96
131 Santiago Fel'l1ández Oabedo ••••..••.•••. 96 79 26 I
13 122 .92 43 02
132' Antolin Gómez Lozano ..••.•••••••••••. 71 95 19 42 91 37 31 98
133 Bernardo Gálvez Cascos. " .•••.•••.•.•. 90 50 1 81 92 31 32 31
134 Antonio García Martín .••.•.•.••••••••. 49 72 9 44 59 16 20 JI
135 Bernabé García GOl1zález .•••.••.•..•.•. 182 » 45 50 227 50 79 63
136 Atanasio Gil Berna!. ••.•...••••••.••..• 89 78 22 44 112 22 39 28
137 Cecilio Gutiérrez Santa María .•.••.••.•. 121 02 26 62 147 64 51 67
138 Antonio González Femández.•••• " •.••• 174 71 47 17 221 88 77 (jo
139 OHlixto Gutiérrez Pardo••••••••••.•.••. 182 ) Ninguno 182 » 63 70
140 Cecilia Gómez Díaz •••.•• , . " •••••.•••. 128 65 34 73 168 38 57 18
141 Diolindo Garrido Piomedo••••••••••••.• 141 48 Nin~uno 141 48 49 52
142 Ch'Ho Gómez Fernández•••••••••.•.•••. 181 71 4\J 06 230 77 80 77
143 Estéban García H,odríguez •••••••••••••• 22 68 4 53 27 21 9 . 52
144 Domingo Gutiérrez Garda••••••.•••..•. 165 26 8 26 173 52 60 73
145 :Felipe Galinde Parra.••••.••••••••••••• 153 04 13 77 186 81 58 38
146 Eusebio Gómez Oollado ..•••••••.••..•. 87 64 8 76 96 40 33 74
147 Fernando Guillén Toro ................. 136 65 31 42 168 07 58 82
148 Felipe Gllillén Sánchez................. 244 99 :19 19 284 18 !J9 4.5
149 Hipólito González Cantalejo •••••••••••• 117 38 31 69 149 07 52 17
150 Felipe Gozalo Oervera..••.••••••..••••• 150 92 33 20 184. 12 64 44
151 Juan González Sánchez .••••••.•.•.•.••• 182 » 49 14 231 14 80 90
152 Francisco Gómez Labrador ••••••.•..••• 161 02 43 47 204 49 71 57
153 José García Bel'naben ••.••••.•.•••••••• 74 18 8 15 82 33 28 82
154 Francisco Gonzálllz Fel'llández •••••••••• 68 39 » 68 ti9 07 24 17
155 José García López ..................... 169 ) 27 04 196 04 68 61
156 J ulián González Rodríguez .•••••.••••••• 105 19 28 40 133 5!J 45 75
157 Lino Gal'cia Nuevo .......... "." ..... ",,"" 93 91 12 20 106 11 37 14
158 León Glltiérrez Gómez ••••••••••••••••• 156 29 37 50 193 7!J 67 83
159 Lázaro Gómez Serrano.••••••••••••••••. 182 ) 49 14 231 14 80 \JO
160 L01'enzo García Voga.••••••.••••••••••• 149 79 Ninguno 149 79 52 43
161 Lorenzo GÓnloz. Ribeu •••••••••••.••••.• 100 02 24 :t 124 02 43 41
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1"62 Luis Garcia la Pefill. .•••••.•••••.••••.•. 141 03 38 07 179 10 62 69
163 José González .•.•.•..••.•••••••••••••. 152 37 Ninguno 162 37 03 33
164 Manuel González Gll.rcíll. ••••.•••••••••.• 19 72 13 42 63 J4 22 10
. 11)5 José González Varela•.•..• ; •••••.•••••• 62 lO 14 0,1 6U 04 23 11
166 l\lanuel Gómez Rodríguez.•••.••••••.••. 136 (j2 36 88 173 líO (jO 73167 1fanuel Jimeno Jimeno ••.•• " ••..••••• 80 38 :& 80 81 18 28 41168 Miguel Gallego Bedmar •••••••••••.•••. 120 82 27 78 148 ea 62 OJ.169 JO:'lé García Novo...................... 182 » 43 68 225 68 78 99170 Miguel Garcíll. :Miguel •••••••••••••••••. 110 0$ 27 52 137 60 48 16171 Nicolás Guerra Yázquez•.•••••••••••••• 106 915 28 87 135 82 47 64172 Pedro Gracil1 Gracia •••••.••••••.•.•••• 182 J 45 50 227 60 79 62173 Pedro Gago Cisneros. " •••••••••••••••. 111 53 26 76 138 29 48 40174 Pedro Gómez Alvarez ••••••••••••.••••• ~65 J 17 56 82 65 28 89175 Pegerto González Rodríguez .•••••••••••• 128 73 34 75 163 48 57 22176 Remigio Gaizarain Pueyes•••.•••••••••• 34 67 2 76 87 33 13 07177 Ramón García Suárez••• '" ••••• '" .••. 136 89 1 36 138 25 48 39178 Santiago Seco Caballero•••. " ., •••••••• 108 08 29 18 137 26 48 04179 Salvador García Aguado ••••••••.••••••. 104 » 13 52 117 62 41 13180 Sevedano González Fuejo.•••.•••••••••. 1M 10 44 30 208 40 72 94181 Ramón Sánchcz García••.•••••••••••••• 114 59 2 29 116 88 40 91182 Yalentín Holgado Fernández " ••. " •••• 56 94 2 27 59 21 20 72]83 Basilio Hernái:dez Alonso•.•••.• , .••••• 108 94 23 96 132 90 4~ 50184 Julián Ibinjos Calvelo ................. 22~ 61 60 10 282 71 98 95185 Juan Hidalgo García................... 155 68 18 63 174 36 61 02186 RlUIlón Hernández Casquero••••••.•..•. 66 02 Ninguno 66 02 23 11187 Pablo Hernández Cabrejos.••..••••••••. 38 68 Idem 38 58 13 64188 Sandalia Hualde Ansó................. 202 72 54 73 257 45 90 11189 Simón Hernández Osario••.••••••.••••• 191 11 5] 59 242 70 84 94190 Felipe Yagfies V1l.ldivieso............... 182 » ~9 14 231 14 80 90191 José !roa. Taboada..................... 108 17 23 79 131 96 46 ]9192 Julián Iglesias San PascuaL •••••••••••. 180 29 27 04 207 33 72 56193 Julián Jaro Casels .••.•.•••.•••••••.•••• 80 85 21 82 102 67 35 93194 Manuel Jurado Borrego..•..••••••.••••. 144 96 39 13 184 09 64 43195 Aniceto López Martín.................. 94 84 Ninguno \)4 M 33 19196 Antonio López López.••.••••••••••••••. 114 72 19 50 134 22 46 98197 Benito Lozano Lafuente••••••••••.••••• 88 ll1 Ninguno 83 91 29 37l!l3 Domingo López Fuentes .••••••••••••••. 65 ,. 13 65 78 65 27 63HI9 Francisco Linares Incógnito .•••.•• " •.. H! . 67 38 52 181 ]9 63 42200 José López Alvarez .................... 66 56 14 64 81 20· 28 42201 Julián Llano Los Arcos- ................ 182 ) 1 82 183 82 64 34202 José López Pórez '" •••••••••••.••••••• 69 99 18 89 88 88 31 10203 I~íanuelLarragollen Sansimenca••••••••• 81 59 22 02 103 61 36 26204 .Manuel León Ulloa.................... 62 52 16 88 79 40 27 79205 Miguel Siesa AUué..................... 176 98 47 78 224 76 78 67206 Perfecto Laso Justo.................... 97 33 Kingullo \)7 33 34 06207 Antonio :Mata Vida!. ................... 157 10 42 41 199 51 G9 83208 Benito Mozo Irado. ' .•••.••••••••••••.. UJl 64 36 30 2J.7 84 76 24209 Cenón Mendoza Pérez•••••••••••.••.••• 38 57 Ninguno 38 57 13 50210 Triuidad SánchclI Frechoso••••.•••••.•. 182 ) 49 14 231 14 80 90211 Francisco Mcnéndez Braga.•••• " .•••• " 107 76 29 09 136 85 47 \lO212 Francisco Martín Hidalgo •••••.•••••••• 107 78 29 10 ]36 88 47 91213 Gabriel Menéndez Quiroga.••••••.•••••. 110 73 27 68 138 41 48 44214 Inocente Martínez González.••••••.••••. 30 08 8 12 38 20 13 1:)215 Juan M3>rtínez Lusquifios............... 165 54 Ninguno 166 64 58 29216 José Martín Bauza ..••.•••••••••.•••••. 181 93 29 10 211 03 73 86217 José :Martínez Alonso................... 10B 45 44 94 211 39 73 \l9218 Juan :Macías Roca .•• " ................ 100 32 25 08 125 40 43 89219 José Mifián Pérez...................... 143 » 80 03 173 03 60 50220 Lorenzo Macías Sevillano••••••••.•••.•. 124 73 19 25 144 68 50 64221 Luis Martín González •.••••••••••••.••• 106 64 28 79 ]35 4.3 47 40222 Manuel :MOl'eira Pérez.•.•.•••.•••••.••• 123 11 29 54 152 65 53 43223 Macario Moreno Villarejo ••.••...•••. " 182 » 5 46 187 46 65 61224 .Manuel Munich Perna •.•• , " •••••••••. 133 » 25 27 158 27 65 39225 Plácido Martínez Jordán •••••..•••••••• 109 77 29 63 1119 40 48 79226 Pascual Márquez González .••••••••••.•. 112 18 15 70 127 88 44 76227 Segundo Montesino Campos.••••..••• , .• 135 02 14 86 149 87 52 45228 Santiago Mniño Incógnito ••••••••.••••. 67 » Ninguno 57 » 19 95229 Saturnino Merles Vera •.. ' .•.••.•.•••.• 111 41 17 82 129 23 45 28230 Raf2.el Rayano Soriano.; ••• ' ••••••••••. M 26 10 68 66 94 23 43231 Isidoro Nogués Grao •••.•••.•.• , ., ••••• 144 56 36 14 180 70 63 24232 Lucas Ortega Aguado... " .............. 124 57 21 17 145 74 IH 01233 Felipe Oruga Partido .•••. " ••••••••.•. 182 }) 43 68 225 68 78 99234 Manuel Ortiz Delgado.................. 113 ]0 2 26 115 36 40 38235 José Ortega Rl1iz...••••.•.••••••.•••••• 143 ) 38 61 181 61 63 '53
236 Inocencia Obejero Rodríguez•••••••••.•• ]63 65 44 lB 207 83 72 74237 Valentín Pradas Díez .................. 86 49 Ninguno 86 49 30 27238 Víctor Parra Cano •• " ................. 152 81 24 86 176 67 61 83239 Cándido Pedrero Ferrero ••••••••••••••• 14 67 3 96 18 63 Ü 52
240 Dámaso Prieto García •••••••••••••••••. 126 87 34 25 161 12 56 S9
241 Esteban Pregano Tormo ••••••••••••••• 157 96 1 57 169 53 55 84
242 Francisco Pellejero Ocón ••••••••••• 1 ••• 125 16 27 63 162 69 63 4:4
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243 Froilán Pisonero Pozo.•••••••••••••.••• 172 22 3 44 175 66 61 48
244 José Pons Pujo!. ••••••• - ••.•••••••••••• 113 61 20 44 134 O/j 46 92
2415 José Pages Roig .••••.••••••••••••••.•. 130 » 35 10 165 10 57 79
246 José Puig Vallés .•••••••••••••••••••••• 108 68 Ninguno 108 68 38 04
247 José Pozo Hernández •••••••••••••••••• 108 4() Idem 108 46 37 96
248 José Pérez López.•.••••••••••• , •••••••• 134 97 36 44 171 41 59 \)\)
249 Lorenzo Pérez Garo••••••••••••••••••• 98 22 2(j n 124 73 43 66
2150 11iguel Peral Fernández •••••••••••••••• 122 30 30 /';7 162 87 63 50
251 Manuel Pino Tejas.... -................ 120 56 Ninguno 120 /56 42 20
252 :Manuel Prieto López••••••••••••••••••• 130 }) 35 10 165 10 57 78
253 Mariano Pérez ReaL .................. _ 182 » 32 76 214 76 75 17
2M Modesto Parejas Incógnito ••••••••••••• 181 39 48 97 230 36 . 80 63
255 Marcelo Prada Carretero ••••••••••••••• 144 50 13 :t 157 50 155 12
256 Prudencio Prieto Alias ••••.•••••••••••• 182 » 14 56 196 56 68 80
257 Román Pérez Sánchez.................. !J9 90 13 98 113 88 39 86
258 Santiago Pérez Hernández .••••••••••••• 85 87 7 72 93 59 32 76
259 Antonio Rivera Berrnut . " ••.• " .•••..• 101 2,1: Ninguno 101 24 35 43
260 Cnyetano del Río de Ven ............... 81 06 21 88 102 94 36 03
261 Carlos Pedro Romero..••.••••.•••.••••• 182 :t 43 68 225 68 78 99
262 Domingo Rodríguez Mena.••••••••••••.• 182 ) Ninguno 182 » 63 70
263 Eduardo Ruano Conde ••••••••••• " •.•• 33 16 ) 33 33 49 11 72
264 Francisco Rico Rosa .• _........... _•.•. 182 ) 43 6~ 225 118 78 99
265 Fermín Ramírez Ibarreta............... 49 67 . 4 96 54 63 19 12
266 Gregorio Rodríguez Carballo .••••••••••.1 105 30 Ninguno 105 30 36 85
267 José Ruibal Núüe7. .................... -1 78 35 18 02 \H3 37 33 73
268 José Reza Fernández ................... 227 18 61 33 288 51 100 98
269 Juan RazquÑ1 Tuango.••••••••.••.•..•. 93 » 25 11 118 11 41 34
270 Juan Rodríguez :Menés.••• < •••••••• , •••• 120 49 27 71 li8 20 51 87
271 Juan Rodríguez Velariño ••••••••••••.•• 104 45 Ninguno 104 45 36 /56
272 Luclts Rodríguez Carrás ••.••••••••••••. 35 lil7 Idem 35 97 12 59
273 Luis RroDos Pardo.••••••••••••• , •••.•• 266 24 71 88 338 12 118 33
274 Matfml Ramos Ardamui. ••••••••• , ••••• 182 ) 41 86 223 86 78 35
270 Uanuel Rivem Felipete •••••••••.. " ••• 137 15 34 28 171 43 60 »
276 Nicanor Rodríguez Fernández••• , ••••••• 105 79 28 56 134 35 47 02
277 Sixto Rodríguez García •••••.••••••••.•• 131 :t 35 37 163 37 58 23
278 Santiago Rabanal Fernández.•••••.••.•• 1M ) Ninguno 156 » 154 60
279 Santos Rodríguez Lázaro:.•••••.•••••••• 146 10 10 22 1156 32 54 71
280 Vicente Zudaire Zagasti .••••.•.••••••••• 178 46 41 04 219 /50 75 82
281 Darío Tejeiro Millán ••••••••••••••••••. 218 82 59 OS 277 90 97 216
282 Francisco Tascón González •.••••••••••• 62 155 14 33 76 93 26 93
283 Faustino Quintero González •••••••••••• 101 07 Ninguno 161 07 [;6 37
284 Juan Torres Escandell.••••••••••••.•••• 182 » 5 46 18'7 46 65 61
285 Juan Ul'ufiuela Zafra ••.••.•••••••••••.• 157 56 Ninguno 157 56 155 15
287 Manuel Queipo I,ópez ........... , ...... 123 60 33 87 156 97 M 94
288 Santiago Tomás Pérez .................. 130 » 35 10 165 10 /57 78
289 Antonio Simeón Quintana •••••••••••••• 21 12 5 70 26 82 9 39
290 Antonio Solano Lacambru .••••••••..••• ~8 97 26 72 125 96 43 9\1
291 Antonio Sánchez Rodríguez •••••••••..•• 182 ) 43 68 225 68 '18 99
292 Constantino San Martín l'h'¡fie2i•••••••••• 65 26 17 62 82 88 29 01
298 Clemente-Sánchez Martín .••••.•••••.••• 142 78 38 05 181 33 63 47
294 Dionisio Sánchez Solá •••••••••••••••••• 100 '14 27 19 127 93 44 77
295 Domingo Sánchez Ayuso .••••••••••••••• 182 ) 1 82 183 82 64 33
296 Eugenio Sierra Expósito .•••••••••••• " • 159 97 Ninguno 159 97 65 91l
297 Francisco Santos Pastrana•••••••••••••• 35 oa Idem 35 06 12 27
298 Gabriel Sánche2i Pérez.•.••••••.•••••••. 18 83 5 OS 23 91 8 37
299 In<lcente Sl1i;¡; Romo••••• •'t ••••••••••••• 182 ) 36 40 218 40 76 44
300 Julián Sáez Mendi. ........... , ........ 41 60 Ninguno 41 60 14 50
SOL J o~é Sanz Chacón .••••••••••••••••••••. 109 27 26 22 135 49 47 42
302 Juan Sastre Sastre ..................... 182 » 49 14 231 14 80 90
303 Manuel Silvestre Gftrcía •.•••••••••••••• 182 » Ninguno 182 ) 63 70
304 Manuel Sánchez Guerra .••••••• '" " .••• 100 02 27 » 127 02 44 46
3015 Yenancio Suárez Sáez •••••••.•••••••••• ~¡ 63 31 » (l3 63 94 22 38
306 Pablo Sánchez García .................. 100 91 Ninguno 100 91 35 32
307 Ricardo Sánchez Moreno ••.•.••••••••.•• 90 60 24 46 115 O~ 40 27
- --
BUllAs .................. 36.118 48 6.363 22 42.481 70 H.808 51
.
Madrid 21 de marzo de 1893. LÓPEZ DOMÜTGUEZ
Oircular. Excmo. Sr.: :En real orden de 9 del actual,
expedida por ell\Unisterio de Ultramar, se dice á este de la
Guerra lo siguiente:
«De oonformidad. con lo propuesto por la Junta Superior
de la Deuda de Cuba). en eeúón de 27 de febrero últimQ,
S. M. el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Heina Regente del
Uf.it,0, ha tenido á bien disponer que se reconozcan los 22@
crédito$ comprendidos en la relación núm. 21 de abonaréB
de alcances y ajustes finales correspondientes al regimiento
Caballería de la Roina, después de hechas las siguientes reb·
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tificaciones, ocasionadas por equivocaciones padecidas en el
cálculo de interesea y en el segundo apellido de uno de los
acreedores:
-
:Kúmero Capital Intereses TOTAL 35 por 100rectificadode los
-
- - -
créditos Pesos PeBoa Pesos Pesos
.
13 42'42 11't15 53'87 18'85
71 48'66 5'83 54'49 19'07
217 182'00 I 38'22 220'22 77'07
81. El segundo apellido debe ser Pont en vez de Sanz;
cuyos 220 créditos, con las mencionadas rectifieaciones, as-
cienden á 22.301 pesos 18 centavos por el capital rectificado
de los mi15mos, y á 3.990'83 por los intereses devengados;
en jnnto á 26.292'01, de cuya cantidad deberá abonarse á los
interesados e~ 35 por 100 en efectivo, ósea 9.201 pesos 11
éentavos, con arreglo á lo dÍflpuesto en el arto 14 de la ley de
is de junio de 1890 y real decreto de 30 de julio de 18~2.­
De rettI orden lo digo á V. E. para los efectos correspon-
¡ientes; acompañándole, en cUIX!plimiento de lo preceptua-
do en los arts. 22 y 24 de la instrucción de 20 de febrero de
1891, un ejemplar de dicha relación con los documentos jus-
tificativos de los eréditos recoMcidos, excepto los abonaréel
y ajustes rectificados, para que puedan hacer2e las publica~
. ciones á que la misma instrucción se refiere; y advirtiéndole,
que con esta f¡}cha se ordena ala Dirección General de Ha-
cienda de este Ministerio, que facilite á la Inspl3cción de 1\\
Caja General de Ultramar los 9.201 pesos 11 centavos que
necesita para el pago de los créditos reconccidos.»
Lo que de la propia real orden traslado á V. E. para su
conocimiento y demás efectos; debiendo darse la mayor pu-
blicidad IWsible adicha relación por los Capitanes gonerales
d,e Ultramar en los periódicos oficiales de sus di¡¡¡tritos, y
gestionar lo conveniente el Inspector de la Caja General de
Ultramar para que la relación citada se inserte en los bole-
tines oficiales de las provincias, con el fin de que llegue á
conocimiento ae los interesad€>s. Dios guarde á V. lD. mu-
chos años. Madrid 21 de marzo de 1893.
LÓPEZ DOMÍNGUEZ
Señor...
1lelaf.ián que se cita
b l .
PeaoJl C~nts.
LIQUIDO
lÍo pereibir alD por lOl!
del C&pitai é intilreses
TOTAL
Pesos Ccnts.
..
Pesos Cents.
IMPORTE
total de 10ll interese¡¡
IMPORTE
del capital rectifillll.do
K0Ili)¡res de 19B ateresadlll5
!>l
¡o.¡:!.
~¡¡¡
'. '"...
: Q:~ I: o Pesos Cents.
. ..,
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1 Víctor Aquino Rodríguez .••••••••••••••
2 Benito Antruejo Hermoso ••••.•••••••••
3 Domingo Amuva Villar•..••••••••••••••
4 D. Enrique Agudo Rodríguez .•••.•••.•.
5 Ernesto Aguilar Calle.••••.••••••••..••
6 Francisco Abadía BaIlarino.••••••••••••
7 D. Florentino Alonso Ruiz••.•••••••••••
S Francil!lco Amal Pérez .•.•••••••••••••••
9 Jerónimo Abad Antonaya ••••••••••••••
10 Gregorio Alvarez Ramos••••••••••••••••
11 Julián Alonso León ••••••••••••••••• o ••
12 Juan Anes Campos.••••••••••••••••••••
13 . Manuel Amaya Martínez.•••••••••••••••
14 D, Joaquín Alonso Otero •••••••.•.•••••
15 Manuel Alvarez Zayuela ••.•••••••• , ••••
16 Teodomiro Alle Un'ea•••••.•••••••• o •••
17 Anton:o Bara Caro•••••••••.••.••.•••••
18 Daniel Lambra Gaitán .•••••••••••••••.
19 Vicente Villalva Jiménez. o •••••••••••••
20 Cayetano Báez DOfluna .
21 Francisco Víllarrubia Pérez ••••••••••••
22 Rafael Villaverde Rebollado ••••••.•.••.
23 Francisco Baeza Rivas ••.•• , ••••••••••.
24 Gaapar ·Villalta Fuentes .•••••••••••.•••
25 Herll1enegildo Baldagil Gil ••••.••..••••
26 Ildefonso Villanueva Polo .•••••••••••••
27 Juan Unida Gutiérrez••.••••••••••••••.
28 José Bruno Iv1ir6 .
29 Jaime Velasco Gómez .
30 José Belmonte Martín .•••••••••••••••••
31 Manuel Bocinos García •.•••••••••.••.••
32 ]\fauuel Ballesteros López.•••..•••••••.•
33 Mateo Bazán GÓmez ..
34 Manuel Barrios Nuño •••••.••••••.•••.•
35 Miguel Berrocal Durán•••••••••••••••••
36 Antonio Centeno Esteban.•• , .••••••••••
37 Antonio Cuatro Osuna .•••••••.•••••••••
38 Valentín Castro Pérez .•.•.•••••..••••••
31l Bernardo Campos Ruiz •.•••••••••••••••
40 Blas Collado Lozano .
41 BonifacÍf;> Cubo Momber .
42 Clemente Cabezón Hel'l'era.••••••.•••••.
43 plemente Cabezas Revuelta••••.•••.••••
44 ~steban Caste1l6 Olivar •••••.••••••••••
45' FranciHco Catmona Reijón ••••••••••••••
46 Ignacio Campos González •••••••.•••••••.
47 Juan Carbajosa Miguil. •.••••••••••.•••
48 Leocadio Oaballero Herrojo ••••••.••••••
100
182
182
150
13
97
976
14
44
87
182
181
42
147
68
43
216
11l
61
155
13
18
40
48
162
29
182
44
134
143
69
115
62
205
11
88
99
56
26
174
70
86
77
123
n.2
14
111
137
88
»
»
94
)
56
64
66
02
64
»
99
42
75
47
13
02
34
26
59
51
87
74
88
64
29
»
70
63
81
44
11
))
02
62
46
31
68
68
66
15
81
99
01
82
68
87
89
27 23
49 14
1 82
27 16
3 25
» »
234 39
» :t
9 2i
» »
45 50
49 13
10 18
39 89
18 48
, »
38 88
5 22
16 54
1 55
2 56
4 71
8 55
10 75
34 15
(; 44
4;9 14
:t "36 i(lf 35
l> »
18 74
28 77
» )
55 35
8 18
20 88
20 85
» »
» ))
47 15
18 94
15 53
13 25
27 06
46 60
3 93
» »
28 \l5
128
231
183
170
16
97
1.211
14
53
87
227
231
52
187
813
43
254
24
77
157
16
23
49
59
196
35
231
44
170
143
88
143
62
260
14
112
120
50
26
221
89
101
91
150
219
18
111
166
11
14
82
10
25
5G
03
66
26
64
50
12
60
61
95
13
\JO
56
80
14
07
liS
29
63
715
73
14
70
98
81
18
88
»
37
75
34
10
68
(lB
81
09
84
24
0'7
48
51
87
81.
44
80
64
62
5
34
423
5
18
30
79
80
18
65
30
15
89
8
27
54
5
8
17
20
e8
12
80
15
50
50
30
50
21
\JI
5
39
42
1\.1
!l
77
31
S5
31
52
7(l
6
39
58
83
89
33
38
68
14
86
13
64
67
62
89
41
67
43
09
21
59
2:1
99
62
25
25
87
87
líO
89
61
84
33
86
35
70
12
16
31
05
83
33
63
18
64
93
52
81
47
15
·,39
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49 Modesto Costafredo Ros ................ 19 72 5 32 25 04- 8 76
50 Pablo Cordero Corchado •.•••.••••••••.• 50 80 :& :t 50 80 17 78
51 Ramón Campos González ••••••••••••••• 90 (jI 19 02 109 63 38 37
62 Ramón Cremades Erades •.••••••••• 167 ~. 33 58 206 38 72 '21(!)
53 Rafael Ocejo Otero.•••.••••••••••••••.• 127 71 1 27 128 98 45 74
54 Clemente DomínguBz Magdaleno••.••.•. ..182 » 49 14 231 14 80 80
55 Victorio Domínguell Tovares •••••••••••• lR1 v9 3 63 185 62 64 96
56 Gumersindo Díaz Machado............. 158 14 37 95 1Q6 09 l\8 !l3
57 Juan Díaz Alealá....................... 25 48 6 87 ·32 35 11 32
58 Pedro Estévez Carrasco.•••••••••••••••• 72 64 ) » 72 54 25 38
59 Juan Escames Becerra.•.••••..••••••..• 17 14 2 74 Hl 88 6 95
60 Eulogio Echevarría lnores ...••••..••••• 182 » 4Q 14 231 14 80 89
61 Diego Escribano Gómez ••.•••••.••••••• 173 M • » 173 65 60 77
62 Francisco Ferreiro Marifio •••••••••• ' ••• 10 78 2 U 13 69 4 \.. r:63 Grnés Ferreiro Serrano••••••••••••••••• 112 81 30 45 143 26 50
64 Jesús Fernández Perea................. 182 ) 41 86 2~3 86 73 35
.65 Ulpiano Fernández Ortiz..••••••••••••• 163 25 22 85 186 . 10 6~ 1~
66 Alberto Gracia Expósito................ 155 79 42 06 197 85 69 24
67 Antonio García Díall ••••••••••••••••••• 182 II !lO .94 212 94 14 52
68 Braulio Guindulain Martín••••••••••••. 19 60 ) :t 19 60 6 86
69 Victoriano Garcia Fernández.••••••••••• 92 25 24 90 117 15 ,41 »
70 Eulogio GarcíaFontán••••••••••••••••• 95 26 25 72 120 98 42 34
71 Eusebio Gonzálell Pozo•••••••••••.••••• 48 66 13 13 61 79 21 62
72 Félix Gil Blanco..••••••.•.•••••••••••• 129 79 27 25 157 04 64 96
73 Florencio Garcís. Tejedor .•..••..•..•... 41 54 ) ) 41 54 14 63
74 Cristóbal Gómez Andrés ..•..... ....... 96 83 20 SS 117 lu 41 »
75 Blas Gamin l'Bdrós ................. S5 37 7 42 42 79 14 97
76 Vicente Gómez ~1arin ..•.•.••••••.•••.• 76 60 15 32 91 lii2 32 1'7
77 Luis Fernández Seigas••••••••.••..••••• 22 80 5 47 28 27 9 89
f8 Juan Fleta Alcalá ...................... 113 53 28 38 141 111 409 66
79 Ginés Fuentes Gonzálcz •.•..••••••.•.•• 182 » 43 68 225 68 78 98
80 Francisco Espino Lamas .•••••••••.•.• ' 85 57 ) » 85 57 29 94
81 Gabriel Guipín Sanz................... 73 lO 8 80 82 20 28 77
82 Esteban González Montafión•••..••••..• 10 40 2 80 13 20 4 62
83 D. Isidro Gnrcía Cábafias .••••.•••..•.•• 714 02 99 96 813 98 284 89
84 Ildefonso García Pérez ................. 54 20 II 75 63 95 22 38
85 Juan González Villate .................. 37 26 7 45 4~ 71 15 64
86 Juan Gaspar Expósito.••....•••••.••••. 75 82 15 92 91 74 112 10
87 Julián Gómez Mltnsilla ................. 73 34 19 80 93 14 32 59
88 Juan GonzáJez Sánchez ................. 59 » 12 98 71 98 25 19
89 José Gallul Llorente ................... 32 85 )1 32 33 17 11 60
90 Juan Galiano Piquera.................. 19 92 5 37 25 29 8 85
91 José García Cardizo .................... 102 81 24 67 127 48 44 61
92 Luciano González Allo.••.••••• " •••..•• 73 29 19 78 93 07 32 57
93 Manulll Gorgoza Rodríguez.••.•••••••••. 182 » 409 14 231 14 80 89
94 Miguel García Alonso .................. 41 91 8 8Ó 50 71 17 74
95 Manuel Gnrda @arrido.••• , •••.••.••••• 29 28 6 14 35 42 12 39
96 Manuel García Ramiro .•••••••••••••••• 230 79 ) » 230 79 80 77
97 Prudencio Gomr.álezLópez .•••••••..•••• 62 96 16 99 79 95 27 98
98 Pedro Jiménez García .•..••••.••••.•.•. 143 35 38 70 182 05 63 71
99 Pascasio Gnrcía Hernández·••••••••••.•• 147 15 39 73 186 88 65 4$
100 Pedro González Sánchez•••••••••••.•••• 72 92 » ) 72 92 25 52
101 Pedro Gabaldón Teresa...•••••••••••••• 29 02 7 83 86 85 12 89,
102 Palomino GnU Sánchez••..••••.•••••••• 28 80 » » 28 80 10 08
103 Regino Gago Navas •••••.•••••••••••••• 51 56 10 82 62 38 21 83
104 Salvador 6uerrero Melgar............... 31 46 6 60 38 06 13 32
lOé Telesforo Guerrero Martín .••.•••••••••• 65 » 16 25 81 25 28 43'
106 Tomás Jiménez López ••••.•.••••••••••• 44 14 10 59 54 73 19. 15
107 Tomás García Vilarifio .................. 51 64 » » 51 64 13 07
108 Antonio Hernández Delgado .•••••••••.. 90 24 24 315 114 60 ~O 11
109 Telesforo IbMiez Fernández............. I 182 )) 14 56 198 56 68 79.
110 Doroteo Jubete Cacharro.•••••••••••••.• 169 68 45 81 215 49 75 42
111 Juan Arana Bellido•••••••••••••••••••• 118 77 23 75 142 52 49 8S
112 José Jaime Francisco..••..•.•••.••••... ¿l6 50 8 03 44 53 15 58
113 Antonio Laberino Cucala••....••..•..•. 107 29 28 96 136 25 47 68
114 Víctor López Vázquez .•.•••.•.••••••••• 41 49 11 20 52 69 18 44;
115 José Luque Vera....................... 7 10 1 91 9 01 3 15.
116 Dionisio Luna Gnrcía••••••••••••••••.• 32 89 8 88 41 77 14 61
117 Cirilo Lambán la Huerta ..••••••.•••••• 96 02 23 04 119 06 41 67
118 Ramón Lorenzo López •....•.•••.••••••• 160 12 43 23 203 3/\ 7'1 17
119 Nicolás Lobo García.•••.••.•.••.•.••••. 49 86 12 46 62 32 21 81
120 Luis Luna GOllzález •..•••••.••••...•..• 104 40 20 88 125 28 43 84
121 José López Vall ....• , ••••..••••••••• " . 133 34 1 33 134 67 47 13
122 Juan López :M.ateo..................... 69 37 18 72 88 OfJ 30 83
123 Juan Lozano Balaguer •••••••••••••••.•• 60 76 16 40 77 16 27 »
124 Juan López Gónlez .•••••••••••••••••••. 128 43 29 5n 157 96 55 28
125 Anastasio Montero González............. 209 92 50 38 260 30 91 10
126 Antonio Mora Ortiz ..................... 1)]. 18 » » 111 18 31 91
127 Antonio Membrero Valle ••.••••.•••••.• ~3 73 3 70 17 43 6 lO,
128 Valentíu. JI.:lontero Miró ••••••••••••••••• 29 43 \1 06. 3l. 49 11 02
129 Bernardino Morales Vero.ngo ............ .182 . » .. 38 22 220 22 '71 07
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130 Benito Martínez Ortiz.................. 168 12 85 30 203 ~2 71 1\1
131 Vicente !ranrique Morales ••••..••••.••• 77 74 15 54 93 28 32 64'
132 G'!istóbulllíoreno Montero •••••••••••••• 113 74 30 70 144 44 50 65
133 F.usebio Martín Gonzalo •••••••••••••• " 123 62 ~8 86 137 48 48 11
134 Pedro Quintanilla Flores..•••••••••••••• 66 09 11 77 67 86 23 75
135 }i'rancisco Manzano .Alcalde•..••••.••••• 45 77 12 35 53 12 20 34136 FranciSco Morales Verdugo••••.•••••••• lall 78 3 39 173 12 60 5l)
137 Gregorio :M"artín Monje••••••••••..••••• ílS 62 16 42 113 04 39 liBCi38 Gregorio Martín Canalejas .............. 104 06 15 64 120 70 42 24,139 . Josi :Moreno Llopill •••••••••••••••••••• 24 4~ 6 61 31 lO 10 88
140· Julián Madrid Sáez.•••• , ••••••••••••.•• 73 \l1 17 73 111 64 32 07
141 .Tuan Martínez Oamtles ••••••••••••••••• 63 70 13 37 77 07 26 9714! , Juan Marín Ros....................... 10 fi(j 2 85 13 41 4 69143 ; Júan Maisonave Chica•••••••••••••••••• 97 61 19 52 117 13 40 99144 . Máximo 11artínez Expósito••••••••••••• 161l » 45 63 214. 6¡J 75 12145 ~uel lfolina Morales•••••••.•••••••• 182 » 49 14 231 14 SO 89146 Manuelllfesa Lambea•••••••••••••••••• 38 26 » » 38 26 13 SI)147 Miguel Mendoza Fuente••• _•••••••••••• 63 63 » ) 08 63 22 27148 Mónica !1a.rtínez Notario ••••••.•••••••• 140 39 2 80 143 19 50 11149 Manuell\Iartínez Alonso•••••••••.•••••• 117 54 ) ) 117 54 41 13150 Matías Morentín Núñez••••••••••••••••• 41 ) 11 07 52 07 18 22151 Manuel Martín Cheva•••••••••• : ••••••• 46 4ü 9 75 66 21 19 67152 Pedro Mart.ínez Rioja..• , ............... 104 28 21 89 126 17 H 15153 Pascual Musclt Cucala••••••••••••.••••• 40 12 10 83 /lO \JI) 17 83154 Patricio Marchante Gonzál ~,z•••••••• , ••• 182 » 49 14 21!l 14 80 89, , 155 Rafael Medina Comena•••••••••.• , ••••. 182 » 16 38 198 38 (J9 43156 Ramón 1\larLínez FaUas••••••••••••••••• 49 34 13 32 0:.1 G6 21 93157 Simón :Martínez Rodríguez .••••••••••••. 45 27 ) » 45 27 15 84158 Bautista Benot Villar.................. 104 :. 26 ) 130 » 45 50159 Grl'gorio Nacianceno Expósito•••.•••.•• 07 69 26 37 124 (JO 43 42160 Pedro Nieto Gallardo..••••••••••••••••• 197 98 » » HJ7 96 (j9 28161 .Pedro NavarrG Ramírez.••••••••.••••.•• 115 \)2 16 22 132 14 46 24162 Valero Osuna Valverde................. 114 14 ) » 114 14 30 94163 Hipólito Ortega Monasterio••••••••••••• 62 07 13 03 75 10 26 28164 .Juan Otero Ferl'eiro~ ..••••••••.•••••••• 11 81 3 18 14 99 5 24165 Juan Ortega López .•••••.••••.••.•••••• 1H 6;) » » 144 65 50 62166 Antonio Poyato Urbano•••••••.••••.••• 1G7 94 41 98 209 92 73 47167 Andrés Palau García••••••• _ ••••••••••• 98 55 ) 98 99 53 34 83168 Bonifacio Puente García•.•••••••••••••• 48 86 11 72 60 Q8 lit 20169 Benigno Pérez Oviedo•••••••••••••••••• 15 36 3 37 18 7¡j 6 55170 Domingo Paredes Orza••••••••••••••••• 29 24 » » 29 24 10 23171 Francisco Prado GiL ~ ..... " ........... 42 Ol) 11 35 53 41 18 69172 Narciso Pefia.r8nda Oarranza••.••••.•••• 182 » 49 14 231 14 80 811173 Juan Pelín Abad •••••••••• ., .......... 121 44 29 14 150 líS 52 70174 Lorenzo l'érez Juste•.••• ' .•••••.••••••• 86 57 I 23 37 10g 94 38 4717ó José Pérez Ortiz........................ 50 06 10 51 60 57 21 1í)176 Julián Pascual Saiz .•.•..•••••••••••••• 36 68 9 90 46 ll8 16 flO177 Lorenzo Palomino Gonzáh,z••••.••••••.• 182 » 40 14 231 14 80 89178 Manuel Pita Fuente .•••••••••••• « •••••• 84 96 » » 84 96 29 73179 Pablo Oerra Fabregat .••••••••••••••••• 66 66 13 33 79 !:l9 27 99180 Rogelio Parrillas Carnal! ••••••••••••••. 50 87 10 68 61 55 21 154181 Yentura Quirce González •••••.••••••••• 136 81 28 73 165 54 57 93lfl2 Isidro Quiroga l\iuñoz.................. 56 94 14 23 71 17 24 90183 Manuel Quintana Delgl'Ao •••••.•••••••• 78 7\) » » 78 70 ?7 5711'4 Antonio Ramos Lucena •••••••••••••••• 120 53 32 54 158 07 53 57185 Vicente Ncdesu Calleja •••.•••••.••••••• 67 81 » » 67 81 23 73186 Benito Rico Fernández................. 49 87 » ) 49 87 17 45187 Bernardo Redondo Ortega ••••••••••.••. 67 70 18 27 85 97 30 08188 Francisco RodríguElz Navarro•••••.•••.. 113 \ló » » 113 95 39 88189 Francisco Rodríguez Serrano•••••••••••• lOO :J5 24 08 124 43 43 55190 José Rocl1'ígue7. Yázquez................ 34 26 9 25 43 51 15 22191 . José Roldán Nieto •••••..••.••••••••••. 15 66 3 91 19 57 6 84192 Juan Robisco Ramos ......... '" ••...•. 16 40 3 77 20 17 7 05193 Joaquín Ramón Ungría .••.•••••••••••• C4 05 12 16 76 21 26 67194 Julían Ramírez Vicente................ 96 07 25 93 122 » 42 7019-5 D. Juan Ramos Pérell •••••..••••••.•••• 681 51 47 70 729 21 255 22196 Lorenzo Rubio Sánch~z•.•..•••••••••••. 30 93 7 73 38 66 13 53197 M'aximino Rodríguez :Martín •••••••••••• 71 22 » » 71 22 24 9"
'"198 Manuel Rodríguez Martín ••••••••.••••. 135 24 28 40 163 64 57 27199 Prudencio Río Granado.••.••••••.•••••. 147 81 31 04 178 85 62 lí~
'200 Pedro Rodríguez Gómez •••••••••••••••. 67 35 18 18 85 53 29 93201 Antonio Soler :Monerris.••••••••••••.••• 75 35 18 83 94 18 32 96202 Eusebio Sánchez SánchElz•••••••••.••••• 162 10 25 85 177 95 112 28203 Emilio SerrallO Fel'llández.............. 23 IJ3 » >l 33 53 11 7n ¡204 Francisco Solanes Buillo•••••••• , .••••• 20 85 5 62 26 47 \) 26 120/5 Fernando Siles 1/foytt••••••••.•••••••••. 104 81 18 86 123 6'7 43 28 i206 Felipe Salvador AS<'Óll •••••• " •••••••••• 26 1'¡ » » 26 16 9 15207 Fl~ancisco Sánchez Piqueras.••••••..•••• 76 11 15 !l8 \)2 09 32 23208 Isidro Batona Fenel ••••••••••••••••••. 104 51 25 08 12P 51) 45 ll5209 José Sillero Cabo ••• , .................. 20 Si 7 47 37 35 13 07210 José Sevilla p¡¡,tltío •
- ................. .181 '72 86 84: :.l18 06 76 32
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211 Mariano Sanz Jiménez ................. 151 60 II » 151 60 153 06
212 :M:anuel Siro Guil'erá •••.••••••••••••••• 164 44 34 53 1\)8 97 69 63
213 :Manuel San Juan Bodia ................ 91 86 13 77 103 63 36 97
214 PrudeRcio Santín GÓmez ..••••••••••••• 131 31 » :& 131 31 45 95
216 Pedro Simón l't'fartín .••••••.••••••••••. 50 48 12 11 62 59 21 90
21@ 'Andrés Torres Bernal. •••••.••.•••••••. 50 26 :t 50 50 76 17 76
217 Cipriano Tejada Durán .••••••••••.••.•. 182 ) 49 14 231 14 80 89
218 Eustasio Turizo Rerrán •••.•••.••.••..• 132 64 35 81 168 46 58 95
219 Juan Urbina Landazábal. ••••••••.••••. 95 42 25 76 121 18 42 41
220 Manuel Prieto Criado................... 125 61 25 12 150 73 52 75
-- -- --
TOTAL••••••••••••• 22.301 18 4.007 78 26.308 96 9.201 04
:Madrid 21 da marzo da 1893.
-+- LÓPE~ D()~iNGUJlz
AOADEMIAS
0.- SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista da la instancia cursada por V. E.
en 10 del actual, promovida por al primer teniente del re-
gimiento Infantería de Luchana, D. Fernando Acevedo Espi.
nosa, en súplica de que se le conceda dispensa de edad para
ingresar en la Escuela Superior de Guerra, con objeto de
pertenecer al Cuerpo de Estado Mayor del Ejército, el Rey
(g. D. g.), yen BU nombre la Reina Regente ldel Reino, se
ha servido resolver que no es posible acceder a lo que
solicita; pudiendo, no obstante, el reclamante ingresar si
lo desea en dicha escuela, donde una vez acabados sus es-
tudios, tendra opción á las ventajas que conc@de dicho real
decreto en sus articulos 26 y 32.
De real' orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines oonsiguientes. Dios guarde a V. E. mucholS años.
Madrid 22 de marzo de 1893.
JOSÉ LÓPEZ DO~rfNGUEZ
Señor Capitán general de Cataluña.
- ...
ASCENSOS
2.a SECCIÓN
Ilmo. Sr.: Apl'obando lo propuesto por V. S. 1. á este
Ministerio en 10 del actual, el Rey (q. D. g.), Yen su nom-
bre la Reina Regente del Reino, se ha servido conceder el
empleo superior inmediato, al capellán segundo D. Pedro
Liberalé y Guidotti, con destino en el regimiento Infil,p,teria
de Covadonga, por ser el más antiguo de los de su clase y ha-
llarse declarado apto para el ascenso; debiendo disfrutar en
el que se la confiere, la efectividad de 5 de febrero prci:¡;:imo
pasado. Es al propio ti~mpo la velunt~d de S. M., que el
aspirante aprobado en las últimas opo¡;liciones con el mí..
tUero 8, según real orden de 26 de enero de 1892 (D. O. nú-
mero 18), D. Félix Pérez Díaz Avilés, ingrese en el Cuerpo
Eclesiástico con el empleo de capellán segundo, disf:rutan-
do en él la efectividad de esta fecha.
De real orden lo digo á V. S. 1. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde tí V. S. I. muchos añOIl. Ma-
drid 22 de marzo de 1893.
LÓPEZ DOMíNGUEZ
Señor Provicario general Castrense.
Señorea Capitan general de Castilla la Nueva y Ordenp,dor de
pago! de GuerJa. .
OLASIFIOACIONE¡;
12.- SECCIÓN"
Excmo. Sr.: En vista de una instancia promovida por
el auxiliar de segunda clase del Cuerpo Auxiliar de Admi.
nistración Militar, con destino ~n ese distrito, D. Eugenio-
Fernández Bernardo, en súplica de mejora de puesto en la
escela de su clase, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, en atenGi~n á que al rec~re.nte, con
arreglo á lo dispuesto en el párrafo 3.o de la real orden da
30 de junio de 1888 (C. L. núm. 244), a.e le' dió cqloca.ción
en el sitio que le correspondia por la AAtigüed!).d dE:) 21 de
mayo di) 1884, que era la que tenia asignada en el empleo
de sargento primero, se ha servido .des~stimar su petición,
por carecer de derecho. '
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 22 de marzo de 1893.
LÓPEZ DOMÍ:NGUEZ
$eñor Capit~n general de Granada.
~
Excmo. Sr.: En vi~,tade un escrito dirigido á este Mi·
nisterio, en 15 de julio último, por la suprimida Inspe.cción
Genaral da Administración Militar, consultando el' puesto'
que debe ocupar en la escala de su clase el conserje de se-
gunda de Administrac¡ón :ftIiUtar, J).l'clqqe~tQ GÓtneZ Garcia,
que, procedente de la clase ele portero segundo del extingui-
do Consejo de Redenciones, obtuvo ingreso en el cuerpo a
que hoy pertenece por real orden de 17 de febrero de 1891, el
Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Rcg(lnte del Reino,
de conformidad con 10 expuesto por el Consejo Supremo de
Guerra y l\farina, en 20 de febrero último, yen analogía con
lo practicado con D. Malitón Castañeda, mozo de oficios de
dicho Oonsejo, se h~ servido resolver que la antigüedad que
debe contarse en el empleo de conserje de segunda clase de
Administración Militar al recurrente, es in de17 de febrero
de 1891, en que fué nombrado para este empleo, puelSto que
las antigüedades á que hace referencia la réal orden de 30
de junio ele 1890, sólo sirven par~ el orden de prelación para
el ingreso en activo.
De real orden lo digo á V. E. paJ'a su Gonocimiento y
demas efectos. Dios guarde a V. E. muchos año.s. Na~
drid 22 de marzO de 1893.
LÓPEZ DOMÍNGUm
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Presidente delCop.!'JJ9 §.!l.P.rSg ª() Guerra y Marina.
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COLEGIOS DE RUÉnFANOS
B.& SECCION
Excmo. Sr.: En vista del oficio de V. E., fecha 28 de
febrero último, dando cuenta del acuerdo tomado por ese
Consejo acerca de la instancia promovida por n.a Cándida
Bersueta, viuda del comandante de Infantería D. Antonio
Chufré, en súplica de que !Je conceda ingreso en el Colegio
de Guadalajara á su hijo D. Manuel Chufré Bersueta, el
Hay (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien designar al interesado para ocupar plaza
en dicho Colegio, cuando le corresponda, de las señaladas á
@ste Ministerio por real orden de 17 de marzo de 1886
(O. L. núm. 544).
De orden de S. M. lo digo á V. E. para I'IU conocimiento
y <"Iectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
:Madrld 22 de marzo de 1893.
JosÉ LÓPEZ DO:MÍNGUEZ
Señor Presidente del Consejo de Admínistraci6n de la Caja de
Inútiles y Huérfanos de la Guerra. ~
Señor Capitán general de Aragón.
Excmo. Sr.: En vista del oficio de V. E., fecha 28 de
febrero último, dando cuenta del acnerdo tomado por ese
Consejo acerca de la instancia promovida por n," Ascensión
Robredo, viuda del segundo profesor de Equitación, Don
Francisco de la Rosa, en súplica de que Se conceda ingreso
en el Colegio dl!l Guadalajara á su hijo D. Simón de la Rosa
y Robredo, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Re-
gante del Reino, ha tenido á bien d~signar al interesado
para ocupar plaza en dicho Colegio, CU811do le corresponda,
de las señaladas á este :Ministerio por real orden de 17 da
marzo de 1886 (C. L. núm. 544).
De orden de S. M. lo digo á V. E. para BU conocimiento
y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
:Madrid 22 de marzo de 1893.
JosÉ LÓPEZ DOMÍNGUWf:
Bañor Presidente del Consejo de Administración de la Caja de
Inútiles y Huérfano3 de la Guarra.
SeñOr Capitán general de Castilla la Nueva.
_ .. 1511
9.a SECCIÓN
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), yen su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conceder la se"
paración del 'Colegio preparatorio militar de Lugo, al médi-
co civil D. Jesús Díaz y Rodríguoz¡ debiendo cubrirse la va·
cante con arreglo á la real orden circular de 24 ele octuhre
de 1890 (C. L. núm. 40¡)).
De orden de S. M.lo digo á V. E. pam su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. :Mlldrid
22 de marzo de 1893.
LÓPEZ DO!\:IÍNGUEZ
Señor Capitán general de Galicia.
-....-
CON~A:SILIDAD
8." SECCrON
Excmo. Sr.: En vista del (;xpediente que V. E. cursó á,
este Ministerio con escrito de 14 de febrero próximo pasado,
instruido en el batallón Cazadores de la Habana núm. 18,
on averiguación de los responsables al descubierto de 1.555
pesetas 49 céntimos :que re15ulta en la caja del mismo; te-
niendo en cuenta que de la citada suma corresponden
1.412'47 á sueldos y diferencias reclamados de menos en los
años económicos de 1872 á 1876 indusive, y que el caso se
halla comprendido en las bases de la real orden de 18 de
octubre de 1884, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con 10 informado por la su-
primida Inspección General de Administración Militar, se
ha servido autorizar 9.1 exp.resado batallón para que, en adi-
cional al ejercicio cerrado de 1872-73, con cargo nI Cáp. 29,
artículo único, -se reclamen por diferencias 254'17 pesetas,
para el médico primero D. Eduardo BasE]gas Chaves; 833'30
por sueldos en el ejercicio 1873·74, para el médico provisio-
nal D. José Ballesteros Ramos; 300 por diferencias en el de
1874:·75, para el médico primero D. José González Muñoz; y
25 por igual concepto que el anterior en el de 1875-76, pam
el capellán D. Miguel Garcia 8aintier; debiendo hacerse la
reclamación de la!! tres últimas cantidades con cargo al ca-
pítulo 13, articulo único de los repetidos ejercici.os, y justi-
ficarse convenientemente las adicionales á fin de que sea
inclnido su importe en el primer proyecto de presupuesto
que se redact@ y en concepto de Obligaciones que c.J.recen de
m-éilito legislativo. Al propio tiemlJo 8. M. ha tenido á bien
disponer <¡ua la Iliferencia del descubierto, que son 284'26
pesetas, en la cual cantidad se incluye el deseuento del 10
por 100, que deducirá la Administración Militar de las can~
tidades que han de reclamarse, sea cargo al comandante
Don Angel Menes Martinez, como únülo responsable.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 22 de marzo de 1893.
LÓPEZ DOlIÍNGlJEZ
Señor Capitán ~eneralde Castilla la Vieja.
Señor Ordenador de pagoll de Guerra.
-+-
DESTINOS
1.& SECCIÓN
Excmo. Sr.: La Reiua Regcnte del Reillo, en nombré
de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ile ha servido nomo
brar ayudante de campo de V. E., al teniente coronel de
Infantería, D. Carlos de La-Chapalle Aguilar, el cual fuá des-
tinado á la Zona de Belchite núm. G2 por real orden de 18
del actual (D. O. núm. (2).
De la de S. M. lo digo á V. E. para BU conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 22 de marzo de 1893. .
LÓPEZ DOMfNGUEZ
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Capitán general de Aragón y Ordenador de pagos de
Guerra.
Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nOlpbre
de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido destinar
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LórEZ DO]f1~\GUEZ
Bañar Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Ctlpi.tán general de Andalucía y Ordenador de pllg03
de Guerra.
á las inmediatas órdenes del teniente general D. Juan Con~
treras y Martinez, q·ue Se halla en situación de cuartel 6n
esta corte, al comandante del regimionto Caballería de Villa-
rrobledo núm. 23, D. Enrique Mauduit y (lesBio
Dli1 real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muclios añoe.
Madrid 22 de marzo ele 1893.
1
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 22 de marzo de 1893.
Excmo. Sr.: Para ooupar una vncuntc de comandante,I veintiseis de primor teniente y once de segundo teniente del
i arma de Infantería que existon en ese distrito, el Rey (qua
1:, Dios guarde), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien destinar al miEimo á 10íl do estas clases como
7.1\ SECC!ON prendidos en la siguiente relación, que principia por Don
Excmo. Sr.: Para ocupar dos vacantes do com:mdÍlnte IPedro Balduqua PeTrel' y termina con D. Guillermo Fernández
d I n d i::' t d - d 'O - Sánchaz, á qllÍenesles ha correspondido en los turnos de an-o '-<uerpo 6 s;;.B a o t.fi.ayor al .o;¡jército que eXIsten en ese ¡
distrito, (¡JI Rey (g. D. g.), yen su nombre la Reina Regente ¡ tigüedad y elección, otorgandoles la ventaja que ó. cada uno
del Reino, ha tenido á bien destinar al mismo á los capita- ¡l se le señala en la mIsma; siendo bajas en la Península y
nes D. Felino Aguilar é Hipólito, que presta sus servicio8 en altas en esas islas, en los términos reglamentario.
esas islas, y á D. Juan Cantón y Salazar Zaporta, á quienes se l De real orden lo digo.á V. E., paraT su conocimiento y
concede el empleo de comandante con arreglo al arto 15 ¡ efectos consiguientes. DlOS guante á " • E. muchos años.
del reglamento de pases á· Ultra~ar de 18 de marzo de I Madrid,22 de marzo de 1893. .
1891 (C. L. núm. 121), por ser los más antiguos de los aspi- f LÓPEZ DOMíNGUEZ
rantes qua lo han solicitado con ascenso; siendo el segundo ¡Señor Capitán gtm,erlil de las Islas Filipinas.
baja en la Península y alta on ese Archipiéltlgo, en los ter- I Señores Capitanes generales de los Distritos de la Península.
minos reglamentarios. ' I Comandante general de Cauta, Ordenador de pagofi dil
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y ¡ Guerra é Inspector de la C!\ja General de Ultra.mar.
¡
.Relac·ión que se cita
Y!lcnute¡
Turno á que
Empleos corresponde su
que van á servir provisión
Ventaja .
que á cada UllQ se
seü¡¡,}a
Comandante. D. Pedro Balduque Ferrer. _••. Jpor regreflo de D. Antonio MtutÍJiez ..• Comal~dan1e. Antigüedad..
Ler Teniente » Tomás de lit Torre Santana... ; ¡1.er Teniente Elección....
Otro........ »Jnlhln Ortiz Toledano....... Idem ...••.. Antigüedad.•
Otro........ »Tomás Francés C'u·o......... Idem .••.•.. Iuem....•• _
Otro. ....... »Braulio Zorita Mancilla.•... : Idem....... Elección....
Otro. • • . . . •. »Ceferino Borromeo Borromeo. luem ••.•.•. Antigüedad..
Otro........ »Eugenio Sánchez Fernálldez.. ldom ..•.••. Idem .
Otro. • • . • • •• » Carlos Paoli Marcano.. • . • • • . Idem .•.•.•. Elección...•
Otro. .• . ••.• ¡¡ Julio Rodríguez Pérez....... Iclem.•..••• Alltigüedll,d ..
Otro ••• ' •• " JI Antonio Martínez Molina. . . . Idem. . . . . •. ldem ..••.••X Otro........ »Inocencio Lnfuente Peiró . ... Idem.•. , .. _ Elección ..•. Con arreglo al ar-
Otro........ »Eusebio León Nú11ez......... Idem....... Antigüedad.. tículo 13 del re·
Otro. •. . II Vicente Salvador Albalate ... ldem...••.• ldem....... glamento de pa-
Otro J) Pedro Abuscal I"ópez Oria.... Idelll Elección.... !les á Ultramar
Otro........ »Benjamín Trabeso Carranza.. [dom Antigüedad.. de 18 de marzo
Otro »JuliánCIavoAndrés......... fdelll Ide¡.n......• de1891(C.J~.nú.
Otro .•••.... »Juan Fernánd<:,z Gurda. .•... Idem ....•.. Elección.... mero 121).
Otro »José Pérez Macías 1 [dem Antigüedad.,
Otro }) José Subiza Gurda Nieto .! Las qne han resultado en este distrito, [dem Idam .
Otro... ••. •• » 1'esifón Angulo Santo<l..•.. ,. \ según telegrmna del Cal)itán geneml. Idem......• Blección .
Otro •.•••••. JI Ramón An'&b:tl Abrercs .•••. ' ldem ....•.. Antigüedad..
Otro. . • . . • .. ¡¡ José Echevarría González. . . . [duro •.•.••. Idem ...•.•.
Otro »Juan Vlllderrama Martínez... Idem Elección .
Otro. •. .• . .. »Murcial Duarte Insúa. . • . . . . . rdcm ••• , " Antigüedad..
Otro , JI Fruncieco Casten Andago. • . . Idem ...•.. , Idem..•.•..
Otro. _•. • . .• »Inocente Rodríguez Rodríguez Idem .• , •••. El6:c~?n· •. '1
Otro :& Manuel Amuda Rond6n Idem Anhguedad.. '
Otro ~.o "Emilio LóDez Garda......... Idem 2.° Idom....... \
Otro. •••. ..• » José García Graluín.... ••. . . ldem•..•.. , ldom.•.••• , lt
Otro :t río Lóper. Pozas............ lih'm •• _•••. Elección•.. Con arreglo al aro
Otro » Pahlo Lorenzo Acnna........ Idem Antigüedad.. Hcnlo 31 d('l r€'-
Otro... .•... » Alejandro J"anda Videgaín .. Idorn ••••.•• rdem....... gla1ll611to de pll·
Otro »FelieianoPérczEgido....... !dem.• " ••. Elección ) sesáUltramar
Otro »Emilio Hel'llálldez Pé¡'ez..... Idem Antigüedad.. de 18 de marzo
Otro »BenjamínOrtizGal'cía,. ..... ldem Tdem....... de 1891 (C. r.. nít·
Oho........ »Ramón Seoane Bullos... ••••. IÚem •.•.••• Elección.... mero 121).
Otro »Luia López LUnás........... Idem Antigüedad•.
Otro. • • • • • •• »Guillermo Fornándoz SlÍllchcz ldeol ••••.•. ldcm .••••.•
I I 1
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Excmo. Sr.: En 'Vista de la comunicación que V. E. di-
rigió á este Ministerio en 14 del actual, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Heino, se ha Eervido
nombrar ayudantes de campo de V. E., á loa tenioutes co-
roneles de InfaRtería, D. Gustavo Tusar Huíci y D. Celestino
Colorado Lambert, y comandante de la propia arma D. José
Eranas Riera, de los cuales el primero y el ultimo desem-
peñaban el miamo cargo á la inmediación de V. E. en su an-
terior destino, y el ilegundo presta BUS servicios en la ac-
tualidad en el regimiento de Asia numo 59.
De real orden lo digo á V. E. pl>,ra su conecimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 22 de marzo de 1893.
LÓPEZ DOMÍNGUEZ
Señor Capitán general electo de las Islas Filipinas.
Señores Capitanes generales de Cataluña y Gastilla la Nueva,
Ordenador de pagos de GU6rra é Inspector de la Caja Ge-
neral de Vltramar.
Excmo. /51'.: Para ocupa.: una vacante de capitán del
Cuerpo de Estado Mayor de Plazas que existe en ese distri-
to por regreso ála Península de D. Joaquín Sánchez López,
el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Rei-
no, ha tenido á bien destinar al mismo al de esta clase, Don
Mateo Fernández Campos, que 88 el más antiguo de los que
lo han solicitado, otorgándole la ventaja que señala el ar-
tículo 13 del reglamento de pases á Ultramar de 18 de mar-
zo de 1891 (C. L. numo 121); siendo baja en la PenínlilUla y
alta en esa isla, en los términos reglamentarios. Al propio
tiempo S. 11. se ha servido resolver que la vacante de pri-
mer teniente que también resulta por regreso de D. Angel
Martínez, sea cubierta con uno de su clase de Infal\~ería,
por no 'haber ningún aspirante de la indicada clase de Es-
tado Mayor de Plazas.
De real orden lo dígo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 22 de marzo de 1893.
LÓPEZ DOMiNGUEZ
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señores Capitanes generales de Andalucía, Burgos, Galicia é ,
Islas Baleares, Ordenador de pagos de Guerra é Inspector
de la GlIja General de Ultramar.
Excmo. Sr.: Para ocupar cuatro vacantes de primer te·
niente de Infantería que existen en ese distrito, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien destinar al mismo á 10B de esta clase com-
prendidos en la relación que á continuación se publica, que
principia por D. Pascnal Cid Montes y termina con D. Igna-
cio Jurado Tort, á quienes ha correspondido en los turnos
de antigüedad y elección, otorgándolellla ventaja que seña-
la el arto 13 del reglamento de pases á Ultramar de 18 de
marzo de 1891 (C. L. núm. 121); siendo bajas en la Penín-
sula y altas en esa isla, en los términos reglamentarios.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años
Madrid 22 de marzo de1893.-
LÓPEZ DoMÍNGUEZ
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señores Capitanes generales de Castilla la Nueva, Islas Balea-
res., Andalucía, Burgos y Galida, Ordenador de pagos de
Guerra é Inspector de la Ca~ General de Ultramar.
\
Relació¡t que se c-ita
_J
Empleos Turno
Clases KmIIBRES Vacllntes que á que corresponde
van á servir su provisión
1,cr Teniente D, Pascual Oid Montes ............... Po regreso de D. Manuel Jiménez .••• ' •••••• l.er Teniente Antigüedad.
Otro........ ) Antonio Poves Giralda •••••••••••• Por ídem de D. Manuel Oastillo ., ••••••••••. rdem ••••••• Elección.
Otro ........ » Juan Hernández BerllaL •••.•••.••. Por ídem de D. Miguel Sp,nz................. ldem ••.•••• Antigüedad.
btro........ ) Ignacio Jurado Tort.••.•••.•.••.•• Por ídem de D. Francisco Amador •.••.•••.. Idem ••••••• ldem.
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Excmo. Sr.: Para ocnpar nna 'Vacanto de capitán (lel
arma de Caballería que existe-en ese distrito, por regreso á.
la Peninsula de D. Leopoldo Martinez del Rincón, el Rey
(q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenida á bien destinar al mismo al de esta clase D. Emilio,
Regal Brugues, que en la actualidad presta sus servicios en
la Isla de Cuba, por ser el más antiguo de los aspirantes qUtil
lo han solicitado, otorgándole la ventaja que señala el al"
tículo 13 del reglamento de pases tí Ultramar de 18 de mar-
zo de 1891 (C. L. numo 121); siendo baja en aquella Antilla
y alta en ese ArchipIélago, en los términos reglamentarios.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guard~ á V. E. muchos años.
Madrid 22 de marzo de 1893.
LÓPJ!JZ DOMÍNGUE:;
Señor Capitán general de lafb Islas Filipinas.
Señores Capitán general de la Isla de Cuba, Ordenador de ,
pagos de Guerra é Inspector de la Caja General de IDtra·
mar!
Excmo. SI'.: Para ocupar siete 'Vacantes da primer te-
niente y tres de segundo teniente del arma de Caballería que
existen en ese distrito, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regeliite del Reino, ha tenido á bien destinar al mis-
mo á loa de estas clasee comprendidos en la relaciótl que á
continuación se publica, que principia por D. Julián Iglesias
Iglesias y termina con D. Emilio Villal'real Sáez, á quienes
ha correspondido en los turnos de antigüedf!.d y elección,
otorgándoles la 'Ventaja que á cada; uno se le seííala en la
misma; siendo bajas en In Península y altas en esa isla, en
los términos reglamentarios.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. ]Jj. muchos años.
Madrid 22 de marzo de 1893.
LÓPEZ DOllÚNGUEZ
Señor Capitán general da la Isla de Cuba.
Señores Capitanes generales de los Distritos, Comandante
general de Cauta, Ordenador de pagoe de Guarra eInspec-
tor 'de 1'a Caja Genaral de Ultramar.
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Jldaci6n qu.e se cita
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.
Turno á que Ve11tl1jas
Clasea NOMBRES Vacantes Empleos corr~spo11de su que á cada U110 se
quc van á serrir provisión soñala
-
AntigÜedad.. l 'l.cr Teniente D. Jnti'" 1,100'" , Igl",;" ••• -¡ . \1.", T,niont.
Otro •••••••• , ]h,:;,""" G"cl~ MM~ó...... 1d~m ....... Idem..••••• /con arreglo al al'
Otro •••••••• » Jor,.,e Menda Carantolllt..... • {dem .•••••• Elección. • . • ticulo 13 del re-
Otro•••••••. " Sido Inisterra Pastor. • •• • • • ldem .•..••• Antigüedad.. glamento de 111
Otro ........ :b Ramón Ba.íiuelos Pórez •.•••• V l lt ti 'ia d' l.'t . ldem•••.•.• ldem .•...•• \ de marzo de 18!H
Otro.; ......
, 1\"clon. Pit"qn' do la T."•.\ ," qn. ..n '''" " O ,n". "u •.r=" ..... Elección.... (C. L. núm. 121).
Otro.••••••. » Juan Pozo Gltrcía.... .••••.. . Idel11 ••.•••. Antigüedad...
Otro2.o ••••• :b Antonio Pina Cuenca.. • .. .. • . ldero 2.o.... Idem•..•••• ron arreglo al ar-
Otro ........ ) Manuel Bretón Fajardo...... Idem ••••••• Idem•.••. " tículo 31 de dicho
Otro........ » Emilio Villarreo.l Sáez. • • •• • • . . Idem ••••••• Elección. •• • reglamento.
1 I I
-
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LÓPEZ Do~IiNGUEZ
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I1~DULTOS
-- -+-c;__--
Señor Capitán general electo de las Islas Filipinas.
Señores Capitau@s generales de Cataluña y Aragón, Ordena-
dor de pagos de Guerra é Inspector de la Caja General de
Ultramar.
(q. D. g.), Y en su nombre la Roina Hegente elel Rein.o, ha
tenido á bien destinar al mismo, en el turno de elección, al
de esta clase D. José Cal'celler Agu.ilar, otorgándole la ven-
taja que señala el arto 13 del reglamento de pases á Ultra·
mar de 18 de marzo de 1891 (O. L. núm. 121); siendo· baja
en la Península y alta en esa isla, en los términos regla-
mentarios.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. K muchos años.
Madrid 22 de marzo de 1893.
Señor Oapitán general de la Isla de Puerto Rico.
Señores Capitancs generales de Andalucía, Burgos y Galicia,
Director general de la Guardia Civil, Ordenador de pagos
do Guerra é Inspector do la Caja Gen<oral de Ultramar.
Excmo. Sr.: En vista de-la comunicación que V. E. di-
rigió á este Ministerio en 21 d@l actual, el Rey (g. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido
nombrar ayudante de campo de V. E., al comandante de
Infantería, D. Victoriano Oloriz Tambo, que en la actualidad
presta sus servicios, como agregado, en la Zona militar da
Zaragoza.
De real orden lo digo á V. E. para sn conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
:Madrid 23 de marzo de 1893.
Excmo. Sr.: Para ocupar una vacante de primer te-
nÍente de Artillería que existe en efie distrito, el Rey (que
Dios guarde), yen su nombre la Reina Regento del Reino,
ha te:nido á bien destinar al mismo al de esta clase D. Luis
Villalba Marquinez, único uFpirante qUE- lo ha solicitado,
otorgándole la ventaja que señala el arto 31 del reglamenta
de pases á Ultramar de 18 de marzo de 1891 (O. L. núme-
ro 121); siendo baja en la Península y alta en esa isla, en 108
términos reglgmentarios.
De real orden lo digo á V. E. liara su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos añOfl.
:Madrid 22 de marzo de 1893.
I
!
,
LÓPEZ DOMiNGUEZ I
Señor Capitán general de la Isla de Cuha. I
Señores ?~pitaneB generales dt¡ Valencia,-Audal~()ía, Burgos j
y Gal1Cla, Ordenador de pagos de Guerra ~ Inspector ¡
de la Caja General de Ultramar. ¡
Excmo. Sr.: Para oc::: vacante de comisario de I
guerra de segunda clase que existe en ese distrito, por 1'C-
gréso á la Península de D. IldefonlOo López AIgarra, el Rey
eq· D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien destinar al mismo al de esta clase D. Enri-
que Goncer y Pérez Juana, á quien ha correspondido en el
turno de antigüedad, una vez tlue D. Rafael Moreno Marti·
Hez, que figura con ellilúmero uno en la escala ele aspiran-
tes, ha desistido de su pase á esa isla después da publicada.
la relación en el DIARIO OFICIAL del presente mes; otorgan·
do, en su consecuencia, al interesado la ventaja que señala
el art. 13 del t'eglamento de pases aUltramar de 18 de :mar·
zo de 1891 (O. L. núm. 121); sientio baja en la Península y
alta en esa Antilla, en los términos tt::,gIamentarios.
De real orden lo digo ti V. E. para ,SU conocimiento y
efectos 00n8iguientel!l. Dios g1.~arde IÍ V. :¡;:'. muehos años.
Madrid 22 de marzo de 1893.
LÓPE;Z DOl\{ÍÑ~~lEZ 6. a S ID e e1 él DT
Señor Capitán geuexal üe la Isla de Cuba. Excmo. 81'.: En vieta de la instancia promovida pQl' el
Señores Capitanes generales de Andalucía, Burgos, G81íc~a confinado 6n el penal do Valencia, Joaquín Sánchez Jiménez,
y Valencia, Ordenador de pagos de Guerra é Inspector d~ . en súplica de indulto del resto c1E:da pena de seis años de
la Caja General de Ult:r~mªr, ! :p,"esidio correccional tí que, por revisión, quedó reducida la
'1 de rtueve años de presidio mayor que le fué impuesta, en
--o<>,,~ mayo Cl..'e 18$8, en causa seguida en este distrito po.l' el delí-
Excmo. Sr.: Para ocupar UlUt vacante de prítn01' te- to de roht>' de 14 pcsetas dentro elel cuartel; y temendo en
niout.¡¡ Uf! Jª q~a.r~.!lt Civil que existe en ese distrito, el Rey ,\ cnenta Cjtl(3 pt..:r reales órdenes de 24 de .junio de 1890,29 de
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septiembre de 1891 y 27 de octubre de 1892, so negó al in-
teresado la misma gracia que ahora solicita, sin que desde
aquella fecha haya ocurrido circunstancia alguna que jus-
tifique su concesión, el Roy (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por
V. E. con fecha 6 del corriente mes, !!le ha servido dese&ti-
mar la mencionada instancia y disponer se atenga Gl re·
currente á lo re/melto en las referidas reales órdenes.
De la de S. M. lo digo á V. JI:. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 22 de marzo de 1893.
LÓPEZ DOIllh;':tUEZ
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Presidente de~ Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Capitán generul de Valencia.
- .. -
INÚTILES
9.1\ SECCrON
Excmo. Sr.: En vista. del expediente que V. E. remitió
á este Ministerio con fecha 20 de enero último, instruido
con motivo de la inutilidad d!')l substituto para Ultramar,
Melchor Verga Verga, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo expuesto por
la Junta Consultiva de Guerra en 10 del mes actual, ha te-
nido á bien disponer que se sobresea y archive dicho expe-
dientt', una vez que no procede exigir responsabilidad á
persona ni corporación alguna.
De real orden lo digo á V. JI:. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos tLños. Madrid
22 de .:;1arzo o.e 1893. '
LÓPEZ DOMÍNGUEZ
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista del expediente que V. E. remitió
á este :Ministerio con fecha 16 de diciembre último, instruí·
do con motivo de la inutilidad del soldado del regimiento
Infantería de Navarra núm. 25, Francisco Alfonso Julii, el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
de acuerdo con lo expuefto por la Junta Consultiva de
Guerra en 8 del mes actual, ha tenido á bien disponer que
se sobresea y archive <1icho expediente, una vez que no pro·
cede exigir responsabilidad á persona ni corporación alguna.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma. I
drid 22 de marzo de 1893.
JosÉ LÓPEZ DOllIÍNGUEZ
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
--""''''......._''''~---
LICENCIAS
2. B. BEccroN
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
capitán del arma de Caballería, D. Rafael Girón y Aragón,
destinado ¡\, las órdenes del goneral do división Ivlarqurs de
Ahumada, en súplica de dos meses de licencia para Francia
é Italia, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido abien conceder al interesado la gracia
que solicita, con arreglo á las instrucciones aprobadas· por'
. real orden do 11:1 de marzo do 1885 (C. L. núm. 132).
Do l'eal orden lo digo á V. E. pam, su conócimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 22 de marzo de 1893.
LÓPEZ DOl\-IÍNGUEZ
Señor Capitán general de Castilla la Nu.eva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
-.-
l!ATEIlIAL DE INGENIEROS
11.a SECCIÓN
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar una, pro-
puesta eventual, importante 12.000 pesetas, por cuenta del
capitulo 12, articulo único del presupuesto en ejercicio, se·
gún la cual se asigna dicha cantidad pam la construcción del
muro de cerca del c\lartelde Milicias en la plaza de Sevilla
y se disminuye en 967'80 pesetas la asignación concedida
para el cuartel de San Felipe en Córdoba; quedando anula-
dos los créditos de 9.332'20 y 1.700, correspondientes al
cuartel de la Carne y edificio de Santo Tomás do la primera
de las cit~das plazas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
má~ efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
22 de marzo de 1893.
LÓPEZ DO:MÍNGUEZ
Señor Capitán generai de Andalucía.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
~ .......
PENSIONES
6.a SECCIÓN
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, oonformándose con lo expuesto por
el Oonsejo Supremo de Guerra y Marina, en 3 del corriente
mes, ha tenido á bien conced.er á D.a Juana, n.a Carmen,
Don Serafín, D. Lucas y D. Alejandro Michelena y Santa Ma.
ría, huérfanos del comandante de Infantería, retirado, Don
Francisco de Paula, la pensión anual de 600 pesetas, c:)n el
aumento de poso fuerte por escudo, á que tienen derecho
con aneglo á las leyes de 25 de junio de 1864 y 21 de abril
de 1892 (C. L. núm. 116); el cual señalamiento, importante
1.200 pesetas anuales, se abonará á los interesados, en las
cajas de esa isla, desde 01 30 de junio de 1887, que son los
cinco años de atrasos que permite la ley de contabilidad, á
partir de la fecha de su instancia, por partes iguales y mano
de su tutor, D. Francisco Michelena y Moreno: á D.a Juana
'mientras permanezca soltera; á D.a Carmon hasta el 5 de
mayo de 1888, en que contrajo matrimonio, á D. Serafín
hasta el 12 de octubre de 18\10, en que cumplió los 22 años
do edad; y á D. Lucas y D. Alejandro hasta el 18 de octu-
bre del corriente año y 24 de abril de 1895, en que, á su
vez, cumplirán la indicada edad, si antes no obtienen em-
pleo con sueldo del Estado, provincia ó municipio; acumu·
lándose, sin necesidad dé nueva declaración, la parte del
que cesare en el que conserve la aptitud legal, y debiendo
tener presente los referidos interesados que la expresada
bonificación de peso fuerte por escudo sóio los corresponde
mientras residan en Ultramar, pues si se trasladasen á la
Peninsula únicamente percibirian la susodicba pensión de
1300 pesetas al ailo, sin aumento alguno, con cargo á las ci·
tadas cajas, que pagarán (11 gasto de giro.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios ¡:ur..rde á V. E. muchos años. Ma-
drid 22 do marzo de 1893.
LÓPEZ DOMiNGUEZ
Súí'ior Oapitán gCllCl'al de la Isla de Cuba.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
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nECtu~AYIENTO y REEMPLAZO DEL EJÉECITO
9.1\ SECCION
Excmo. ~r.: En vista de la instancia promovida por -el
soldado, licenciado, del extinguido batallón Reserva de
Cangae de Onís núm. 114, Manuel Berros Diego, residente
en Sariego (Oviedo), en solicitud de que f:O le abone la in·
demnización á que cree tener derecho con arreglo á lo dis-
puesto en el arto 156 de la ley de reclutamiento de 28 de
agosto 9-0 1878, por el tiempo que sirvió en las filas desde
ellO de abril de 1880 hasta 0111 de marzo de 1882, que
por ingreso en un número anterior, fué declarado excellente.
de cupo, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regen-
te del Reino, de acuerdo con lo expuesto por el Consejo de
Estado en p~eno, se ha eervido desestimar la petición del in·
terül8do, por haber prescripto su derecho con arreglo á lo
prevenido en el arto 19 de la vigente ley de ~ontabilidad.
De real orden lo digo á V. E. para eu conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guardo á V. E. muchos años.
Madrid 22 de marzo de 1893.
LÓPEZ DOMfNGUEZ
Señor Capitán general do Castilla la Vieja.
Excmo. Sr.: 1';n vista de la instancia que V. E. cursó
á BBte Ministerio en 13 del-mes actual, promovida por la
madre del soldado Pablo Garoía Martinez, en solicitud de
que se exima á égte del servicio activo, el Rey (q. D. g.), Y
en BU nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido
desestimar la peti.ción de la recurrente, por oponerse á ella
el artículo S5 de la ley de reclutamiento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. DiOl!! guarde á V. E. muchol'!
años. Madrid 22 de marzo de 1893.
LOPEZ DmrÍNf:luEz
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
.,.,.. .-
nESIDENCIA.
6. !lo SEccrON
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E., de 7 del
presente mes, dando cuenta á este Ministerio de haber auto-
rizado para residir en esa plaza 81 confinado cumplido del
penal de la misma, Gonzalo Casas FontanaUs, y teniendo en
cuenta qne dicho individuo reune las eondiciones exigidas
en el párrafo 2.° de la real orden de 14 de mayo de 1890
(C. L. núm. 150), el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, se ha servido aprobar la autorización
de que queda hecho mérito.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios gnarde á V. E. muchos años.
Madrid 22 de marzo de 1893.
LÓPEZ DO:MfNGUEZ
Señor Comandante general de Ceuta,.
9.1\ SECCIÓN
Ji~xcmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 13 del mes actual, promovida por el re·
cluta exced~ntede cupo del último reemplazo, pertenecien·
te á la Zona militar de Salamanca núm. 81, José Hernández
Be~ito, en solicitud de au.torización para trasladar Sil resi·
dencia al Brasil, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei·
na Regente del R~ino, se ha servido desestimar la petición
del interesa<;lo, por oponerse á ella el arto 11 de la ley de·
reclutamiento.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento
y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muehos
años. Madrid 22 de marzo de 1893.
LÓl'EZ DO:MfNGlUEZ
/Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Heillo, ha tenido á bien aprobar el anticipo de
autorización que para residir en el extranjero ha concedido
V. E. en el mes de Qnero último, en virtud de lo dispuesto
en la real orden circular de 27 de marzo de 1889 (C. L. nú·
mero 24), á los individuos compr01didos en bs relaciones
que esa Capitanía general remitió á este Ministerio en el
mes próximo pasado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 22 de marzo de 1893.
LórEz DoufNGUEZ"
Señores Capitanes generales de los Distritos de la Península é
Islas Canarias.
.... ..
SUELDOS, IIABERES y GRATIF!CACIONES
i2.a SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida, en 17
de diciembre último, por el archivero primero del Cuerpo
Auxiliar de Oficinas Militares, con destino en este Ministerio,
Don José ltlontoya Luna, en súplica de abono de gratificacio-
nes de mando devongadas durante los años económicos de
1890-91 y 1891-92, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, teniendo en cuenta lo informado por
esa Ol'denación, ha tenido á. bien acceder á lo que solicita el
intereEado y autorizar al habilitado del personal de este
Ministerio para que, en nóminall adicionales á los ejerci-
cios cerrados de referencia, debidamente justificadas, prac·
tique la reclamación de SUfí importes, que serán incluidos,
una vez liquidadas aquéllas, en el primer proyecto de pre-
supuesto que se redacte y en concepto de Obligaciones que
carecen de cl'édito legisla~ivo.
De real orden b digo á V.E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
22 de marzo de 189:.>.
LÓPEZ DOMiNGUEZ
. Señor Ordenador de pagos de Guerra.
-.-
SUMINISTROS
i2. a SEccrON
Excmo. Sr.: En vista de un escrito dirigido á este Mi·
nisterio en 22 de. diciembre último por la suprimida Ins·
pección General de Infantería·, ~olicitando que á los cuer-
pos que tomaron parte en las últimas grandes maniobras de
Cataluña y Aragón, se les abone el importe d0 las alparga.
tas que con dicho motivo inutilizaron prematuramente, el
Rey (q. D. g.), yen su nombre1a Reina Regente del Reino,
de conformidad con lo expuesto por la Ol'del1HCión de pagos
de Guerra en 13 de febrero próximo pasado, y en atención
á lo dispuesto en el arto 28 del reglamento de Grandes ma·
niobras, aprobado por real decreto de 18 de :febrero de 1891
(C. L. núm. 77), se ha servido resolver que no procedo el
abono que se solicita, por no haber cantidad asignada en
presupuesto para esta atención.
De real orden lo digo á V. E. para RU conocimiento y
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
22 d~ marzo de 1893.
JasE LÓPEZ DOlrL.'tGUEZ
Señor Oapitán general de Cataluña.
~eñol'e8 Capitán general de Arllg'ón y Ordenador de pagoQl
de Gu.erra. .
_oe-_
SUPERNUMERARIOS
2.a SECCION
Excmo. Sr.: En vi5ta de la instancia que V. E. cursó á
este .Ministerio en 9 del actual, promovida por el capellán
mayor, en situación de supernumerario sin sueldo en Va-
l.encia, D. Manuel TohuB Orts, solicitando volver al servicio
activo, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regent.
del Reino, ha tenido abien acceder á la petición dol intere-
sado, con sujeción á lo prevenido en el arto 4.° de la real
orden circular de 5 de agosto de 1889 (C. L. mím. 362).
De 1'$.1 orden lo digo á V. E. pora EH conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 22 de marzo de 1893.
LÓPEZ DOMÍNGUEZ
Señor Provicr..rio general Castrense.
í3eñores Capitán general de Valencia y Ordenador de pagos
de Guerra.
ZONAS POLÉMICAS
11.a SECCIÓN
Excmo. Sr.: En "ista de lo expuesto por V. E. en es-
crito fecha 2 del mes actual, al cursar la instancia que pro-
mueve el Ayuntamiento de Figueras, en solicitud de auto-
rizaci6:a para ejecutar obraa en finca de su propiedad, si-
tuada, parte en la tercera zona, y parte en la zona espe-
cial de libre edificación del castillo de 5an Fernando da
dicha plaza, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Re-
gente del Reino, ha tenido á bien acceder á lo solicitado,
siempre que el zócalo de mampostería de la verja que se
'trata de construir no exceda de Om56 de altura, y todas las
demás obras se ejecuten con estricta sujeción al plano pre-
sentado para laa mismas; debiendo quedar sujetas á las
disposiciones yigente2 sobre edificaciones en las zonas po-
lémicas de las plazas de gu orra.
Da real orden lo digo á V. B. para su conocimiento y
demáes efectos. Dios guarde á V. E. muchús años. Ma-
drid 22 de marzo de 1893.
JosÉ LÓPEZ DOJlrfNGUEZ
Señor Oapitán general de Cataluña.
Ex.cmo. Sr.: En vista de lo expuBsto por V. E. en es-
crito fecha 7 del corriente mes, al remitir la instancia pro-
movida pOI' D. Juan Francisco CastalIs, vecino del lugar de
la Redonda, ayuntamiento de l\:fugardos, en ~olicitud de
autorización pararealhlar varias obras de mejora y reforma
en una casa del referido lugar, situada en la primera zona
dlll ca~tmo de la Palma de la plaza del Irenol, ~l Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien acceder á lo solicitado por el recurrente, siem-
pre que las obras se verifiquen con estricta sujeción al
plano presentado para lal!lll1ismas, y quedando, además, su-
jetas alas disposiciones vigentes sobre edificaciones en las
zonas polémicas de las plazas de guerra.
De real ordeu lo digo á V. E. para su conodmientq ;¡
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 22 de marzo de 1893.
LórEZ DoMiNGUEZ
Señor Capitán general de Galicia.
Excmo. l'5r.: En vista de lo expne~to por V. E. en es-
crito fecha 28 de febrero próximo pasado, al remitir la ins-
tancia promovida por D.a Luisa Rodríguez y Cubas, vecina
del lugar de San Felipe, como esposa de D. Antonio Oereijo
y Taibo, en. solicitud de antorización para· realizar varias
obra! en nna casa de Bn propiedad, situada en el referido lu-
gar y segunda zona del castillo de San Felipe de la plaza
del Ferrol, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Re·
gente del Reino, ha tenido ¡í bien acceder á lo solicitl¿l.do
por la recurrente, siempre que las obras se verifiquen con
estricta sujeción al plano presentado para las mismae, y
qnedando, además, sujetas á las disposiciones vigentes so-
bre edificacioneB en la~ zonaB polémicas de las plazas de
Guerra.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demál'l efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. :M:a- '
drid 22 de marzo de 1893.
LÓPEZ DOldNGul3z
~eñor Oapitán general de Granada.
==
CIRCULARES Y DISPOSICiONES
DE LA. SUBSECRETARIA. YSECClONES DE ESTE MINISTERIO
YDE LAS DIRECCIONES GENERALES
4 11 SECCION
Excmo. Sr.: Para cubrir mía vacante de escribiente de
segunda clase que existe en la plantilla del personal de la
Península del Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares, en uso
de las atribuciones que me están conferidas y en virtud de
lo prevenido en el arto 17 del reglamento del mencionado
Gumpo, he tenido por conveniente conceder dicho empleo
al escribiente de tercera mas antiguo, D. Tomás Caballero
Cabezas, que tiene su destino en el Vical'iato General Cas-
trense y el caal disfrutará en su nuevo empleo de la efecti-
vidad de 20 de enerO próximo pasado. .
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 22 de mar-
zo de 1893.
El Jefe de la, Sección.
Ramón Noboa
Excmo. Señor Ordenador de pago~ de Guerra.
Excl1los. ~eñores Oapitán general de Castilla la Nueva y
Provieado general Castrense.
-.-
:BA~AS
8." SECCIÓN
Según noticias recibidas en este Ministerio de las auto·
ridades dependientes del mismo, han rallecido¡ en las fa-
chas que se expresan, los jefes y ofidales que figuran en la
siguiente relación.
Madrid 22 u(l mltrzo ue 1893.
Ea subsecretarIo,
JJ]cltalucf)
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Relaci6n que se cita
FECHA
DE r,A Dl':FUNCIóN
Clases KO}1BrmS
Infanteris.
Mes Ailo
D~stino ó sitUtlciÓJl (;¡¡ que se }¡a]]e.h3n
Escala acti'va
T(miente coronel. •..••• , D, Miguel Arcos Moreno••••.•..• , •.•.•.•. ,
Otro ..••• , , •.•.• , • • . • .. »Enrique frIariné lTernánuez ••.•••••••.••.
Comandante .. , . .. ) José Suárez Palma, .
Otro.............. •.... »Liborio Mediavilla. Payader.•.••••.••••.•
Primer tenionte. .•.. •• •. }) Manuel Prados Peña ••••••.••••.••.••••.
Otro •••••• , . • • • . . • . . • •• »l\Iariano S:í.nchez Ambl'ós .•••.•• , •.••••..
Otro. '" ..•...• , •. , • .•. »Ricardo lbáñez Jl,ÍRrtorell .•.•• " .•. , ••••.
Qtro . • • . • • . • •• • • . • . • . •• )) Pablo Cllgigos Ve11os1a , ••.•.•••••.•••••.
Otro••. ,. .•. .•.•••••••• »Andrés del Olmo Colón•••••••...•.••••. ;
Escala de 1'csen:a
Teniente eorone], D. Nicolás Martín Cabezas .
Capitán...... ••.•.•.••••• »Sotero Dovul OteTo . •.•••.• ,. o' ••••••••••
Otro................... ) Toribio .Miguel López...••••.••....•..••.
Otro. •• . • . • . . . • . • • • • • •. » J nlio Sánchez Carrasco••..•••......••.••
Otl'o . • • • . • • • . . . • • • • • • •• ) :Francisco Huelgas Calvo ••...••..•• o' •••
Primer teniente.. .. • • ) Jorge de la Cruz Gurcía .
Segundo teniente.•••••• o 'j) :Mariano Nicuesa Quintana •••..•• , ••••••.
Otro••••.••. oo· •••••• oo. ) :Mariano PtÍl'ez García ••..•.•.••..•.•••••
Otro •••••.•.•••••.••• " ) Eduardo Pinet Ibáf"lez •••..••••.••••••••.
Otro•••••'.............. ) José Antúnez Clarós.•.••..•••••• , •••.•••
1 febrero •.
25 ídem .••.
llddem .••.
41 ídem ....3 dicbra •••
5 febrero •.
10 ídem .•••
12 ídem .•.•
21 ídem •.•.
1.2 febrero .•
27 ídem ..
22 ídem .
23¡ídem .
15 ídem ..
() ídem ..
28¡ídem ..
2,ídem .•. ,
o/ídem ....
12 ídem .•••
lR03
1893
18\)3
1893
1892
18\)3
18\)3
18\)3
1893
1893
1893
1893
1893
1893
1893
18\)3
1893
1893
1893
IZo11l1. núm. 102.¡ldcm núm. \l5.Idt'\m núm, 105.
fdem núm. 79.
Distrito de Filipinas.
Regimiento 1ll1m. 41.
fdem núm. 20.
Idem núm. 7.
fdem núm. 40.
Zona núm. ]03.
Idem núm, 50.
Idem núm. 105.
ldem mím. !l3.
Idem núm. 102.
ldcm mím. lOS.
ldem núm. 71.
ldemnúm. (l.
Idem núm. 2.
ldem núm. \).1.
Estado Mayor de Plazas
Comandante.•••••. , .••• D. Manuel Padilla Pinteño....... ••• ••.•••. 23 febrero., 1.803 Sargento mayor de Logrofio.
Oaoallal'ia
EEcala activa
Comandante••.••••••••• D. Tom{ls Guerrero Ortega.................. 24 febrero.. 1893
Capitán, .•.•••.•.•.•• ,. ) :Manuel :Flol'es FernAlldez... . . ••••••.•••• 24 lucm •.•• 18\)3
2.0 Depósito de Sementales.
Comisión de estadlsticlt y requisici6n
militar afecta tí. la Zona de Caste1l611
núm. 39.
Escala de l'eserva
Comaudante •• oo ID. José Vinogln Pinilla .
1)l'Ímer teniente. . • • . • . •• »Bantiago Sánchez García .••.•.• ' ..•••..•.
Otro........... »Eusebio Felipe Díaz o .
Administración Militar
Oficial primero..••.•.•• D. Buenaventura Salesa Lauza .••.•••••.••••
Sanidad Militar
Subinspector de st'gunda. D. Hilarío Jl1tl.l'1'lJ.llZ y Hamos.••••••••••••••.
Veterinaria Militar
Veterinario lwinlero •.••• D. Manuel Telesforo de los Reyes ..•••. , ••. ,
22 febrero.. 18\)3 Zona núm. ] 3.
6 ldem .••. 1893 luem núm. 79.
18 ídem.. •. 18\)3 ldem núm. (ji.
23 febrero.. 1893 Castilla la Nueva.
31 enero.... 1893 Brigada Sal1iütria.
1) 8nero. •.• 1893 Reemplazo en :Madrid.
Clero Castrense
Capellt,n segundo .• , .••• D. Claudio :Miguel Ruiz... ••••. •• . .•••. .••. 25 rebrero •. 1803 Regimiento Infantería de GnipÚzcoa.
Equitación
Profesor primero ,. D. Tomás Ruiz Rodríguez." , 24 enero.... 1893 Heempluzo en. Tiedra (Valladolid).
Distrito d.e Cuba
Artillería
Coronel. ,." •••••.•.•.• D. Eduardo Martín Pérez.•.•••.• " • • • . • • • • • 6 enero. • . • 1893 Jl,Ip,estmnza do 1ft H¡t»ana.
Milicias de Caballería
COll1undl1ute., •...•...•• D.. Joaquín Santa Cruz Sll.nta Cruz. • •• • . • • • • . 1) febrero.. 1893 fIRlJl'llll.1,.
Distrito d.e Filipinas
Infantería
Primer teniente D. José Vellón I.orenzo.••..••••••••••• ,.... 6 dicbre... 1802 Regimiento de Joló nÍl1l1. 63.
Guardia Civil
Primer teniente.. •.•••••• D. Antonio :Mt1Íiiz Cotelo................... 30 Oútubl·ll.. l8\)2 22. 0 Tercio.
Madrid 22 de marzo de 1893. EcJ¡ttluce
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DESTINOS
1.11. SECCrON
Excmo. Sr.: En uso de las atribuciones que me estan
conferidas, he tenido por conveniente disponer que los es-
cribientes del Cuerpo Auxiliar de Ofioinas Militares, que figu-
ran en la siguiente relación, pasen á servir los destinos que
en la misma se les señalan, yen los cuales causarán el alta
y baja correspondiente, en la revista del próximo mos de
abril.
Dios guarde á V. E. muchos años.· Madrid 22 de marzo
de 1893.
El Jefe de 1:1. Sección,
Ram<hl Noboa
Excmo. Señor Ol..lenador de pag02 de Guava.
Excmos. Señores Capitanes generales de Castilla la Nueva y
Granada y Provicario general Castrense.
Relación fjue se cita
D. Julio Arias Vázquez, escribiente mayor, de 1ft Capitanía
General de Granada, ala de Castilla la Nueva.
» Emeterio Segovia Collado, escribiente de segunda clase
con destino en El} Vicariato General Oastrense, pres-
tando sns servicios en comisión en el Gobierno mili-
tar de Guadalajara, queda en éste de plantilla.
» Tomás Caballero Cabezm!, escribiente de segunda clase,
~scendído por dü,posición 10 H\ta fecha, del Vicariato
General Castrense, queda en el mismo.
:Madrid 22 de marzo de 1893.
Koboa
DOCUMENTAOIÓN
3./1 SEccrON
Cin-ula'r. Los señores jefes de los cuerpos activoB y los
de las zonas del arma do Infantería, remitirán en lo sucesi·
va á esta Sección, los llocumcntos que se expresan en el si-
guiente estado, en las fechas que en el mismo se deter-
minan.
Madrid 22 do marzo de 1893.
El JefQ de In. S,weión,
Nicolás del Rey
Documentos ¡ Fechas
Mensuales .¡
Relación de jefes y oficiales según¡
la revista.........•.•.•.......
Rclación d~ sarge,ntos y cabos con el
;;¡lta y. baJa de estos y de s.olelados El día de la revista de
ocurnda en el mes antena]', ex·) comi" r'
presando numéricamente la fuer-II I::a 10.
zú para haberes y vacantes de
músicos, a,fí como la clase á que
cada uno pertenece .
Semestrales I
Relación de todos los indivi.duos del
tropa que de la. fuerza para habe- El dia 5- del primer mea
:res tengm dostmo fuera del cner-\ el 1 t
po, expr~o. el cometido que 1 e semes re.
desempeñan .•..•• ~ •••.........
Anuales \
Estado numérico y por ofi~iosde loslAl m de. recibido el
que tengan loa reclutas mgresados, eBt · .<ri:. '.1:d 1 con 1nt)vllLe.en ca ft reemp azo ,
Hojas anuales de servicios de jefes
y oficiales EllO de enero.
Relnciones conceptuadas de jeÍes)'
oficiales.•...•..•.....•........ El 31 de diciembre.
Circunstanciales
Relación de los jefes y oficiales que¡
cumplan la edad para el retiro en
el mes siguient.e, .acompañando Cllando h a y a alguno
copia dela hoja de servicios y c1e¡ comprendido en estas
hechos, con expresión del punto\ disposiciones.
en que han de residir y provincia
á qne pertenece ....•..•.. , .....
Noticia telegr~fica del fallecimientol
de cualquier jefe ú oficial ..•.... Cuando ocurra.
.Madrid 22 de marzo de 1893.
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PARA TODAS LAS ACADEMIAS DEL EJÉRCITO
POR D. FRANCISCO PEREZ F. RUIZ
Esta intOl'esante publicación, aprobada por real orden de 25 de mayo 1802, se presenta ahora ampliada y corregida con arreglo á
las últimas disposiciones sobre instrucción militar,
Es indispensable para los que hayan de tomar parte en bs próximas convocatorias.
Depósito central de ejemplares: (en casa del autor) Madrid, plaza de Sn.n Miguel, nlÍ.m. 8, Academia Cívico-militar,
De venta en las principales librerías y en el Depósito de la Gu¡¡rra.
Precio~ 2 l")esetas e,jem.plar.
Para envíos por caneo (certificado) 2"50 pesetas.
OBRAS EN' VENTA EN LA AD:K!NISTRACIÓ~T DEL « DIARIO OFICIAL»
y cuyos pedido·s han de dirigirse al Administrador del mismo, así como para. todo cuanto
se refiera al Diario Oficial y Colección Legislativa, en su parte administrativa
Las subscripciones particulares al DIARIO OFICIAL Y Colección Legislativa,.darán comienzo,
precisamente, en cualquier mes que sea el 1. 0 de cada trimestre. El precio de cada trimestre,
mínimo período que se admite de subscripción, es el de 4'50 pesetas.-Pagos adelantados.
Diario Oficial ó pliego de legislación que se compre suelto, siendo corriente, 25 céntimos. Los
atrasados, á 50 céntimos.
Celoooión Legisla.tiva del año I87S, tomos L°, 2.° Y 3.':>, á 5 pesetas un0,
Idem id. de 1876, IR85, 1886, 1887, 1888, 1889, 1890, 1891 Y 1892 á la pesetas uno.
------~-~_._.__..-_.__.•_---_._-"'----------------------------
OBRAS DE VENTA EN EL DEPOSITO DE L~ GUERRA
que ha.n de P!;d.irSJi d.ireotamente al Jefe del mismo '1 satisfacerse e11 libranza. ó letra de fáoil cobro
á favor d.el Oficial l'lagatilor
Bases de la inst.rucción .......................... '" ... 50
Instrucción del recluta ú pie y ú caballo .............. _. !
Idam de sección y escuadrón ............. , ............. 1 50
Idem de re$imiento : ..... '......................... _.... 1
Idem de LrIgada y d¡VISIOI1................... , ....•.... i 50
Táctica de Artillería
Tomo 1lI .. .. , ......................................... 2
Instrucción para t.rabajos de campo .................... 4,
(:;0 Iclem para la preservuéión del cólera ................... 25
50
Ins~I:t1cci.o!lOS para los ejercidos técnicos de Administra-
ClOn ~J¡ 11tal' .................... , .•.................. 21)
20
Idem para la enSeflanza técnica en las experiencias y
prúclicas de Sanidad Militar .................: ........ 20
1)0 I(16m para la en~ef¡a.n!,a del ti,ro con car,ga reducida .. , .•. P',)
00 Idoll\ para los e,]erc!c!os técl\lcOS combmaclos ........... !O
Idem para .os e,¡erCICIos d'il marchas...................• 21>
50 Idem para Jos íe em de castrametaeión............ . ... ~U¡
Iclom cOllll!lel'r!e~t~rias del reglamento de grandes mrmio-
bras y e,lol'CICI0S prepnrat.onos ....... "............. ,. l
75 IcIem "! cartillu para los ojercicios do orient.acian ........ Il
Pta.
IMPRESOS
Licencias absolutas 1)01' cumplillos y por inútiles (el 100). 4-
Pases para las Cajas de recluta (ídem).................. 1
Idero para reclutas en dcpósito (idem).................. tí
Idem p,lra situaoión de licencia ilimit\Hla (reserva activa)
(ídem).............................................. "
Idem de 2.' reserra (idem). ti
Estados para cuentas de hllhílitado, uno .
Hojas de estadistica criminal y los seis estados trimestra-
les, del { al 6, cada uno. ,. . . .. . ,.
Códigos y Leyes
Códi~o de justicia militar : .
Ley oe pensiones de viudedad y orfandad de 25 de Junio
de IBM y 3 de agosto de 18M.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . {
Idero de los Tribunales de guerra .
Idem de EFljuiciamiento militar _.......... l
Idem Constitutiva del Ejército.. , , .
Reglamentos
Reglamento para las CaJas de rcclu ta aproLado por real
orden de 20 de febrero de Hl79. l
. Idem de exencioncs para declarar, en deHnitiva, la utili-
dad Ó iTI1ltilirlad de los individuos de la clase de tropa
del EJército que se hallen en el servicio milítar, apro-
bado por real orden de l,O de febrero de 1879. l
Mero ]wovisional de tiro. . . . •. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . íl
Idero de la Orden del Mérito Militar, aprobado por real
orden de 30 de octubre de 1878... . l
Idem de la Orden de San Fernando, aprobado por real
orden de lO de marzo de 18M ~ ..
Idero de la Real y militar Orden de San Hermencgildo .
ldem tIe reserva del t:uerpo de Sanidad Militar, aproLado
por real orden de i4 de ma1'zo de 1879..............•. ,
Idem de las músicas yo charangas, aprobado por real or-
den de 7 de agosto de i87l> .
ldem para la redacción de las hojas de serviclO .
Idoro para el régimen de las biblIotecas. , .
ldem para el servicio .de campai'la ,.............. 2
Idero de grandes mamobras .
ldem del regimiento de Pontoneros, en q, tomos. 2
Idem para 1!1 roemplaxo y reserva dol EJército, docretado
en 22 ele enero do 1883,., ........•. ; .. , •.... ~ .
Cts~
tiO
lü
2(;
1
!
1
1
I
/JO ¡
50
75
Pta.
Reglameuto provisional de remonta , .
ldem sobre el modo de declarar la responsabilidad ó irres-
ponsabilidad y el derecho ú resarcimiento por dcterio-
ro, etc .
Idem de hospitales militares ,....................... l
Idem de contabilidad (PuBete) ,..... V,
Iclern de transport.es militares...... .. :l.
Idem de indemnizaciones pvr pérd ¡das .
Irlem para la revista de comis:J.riQ , , ..
Táctica de Infantería
Memorb general _ " .
Instrucción del recluta ,.
Idem de sección y compañia , . , . .. .• !
I([em de batallón.. .. . .. . .. . .. .. . . . . . . . .. .. . . . .. . .. .. . . )l
Idero de brigada y regimiento , 2
Táctica de Caballería
Cta.
50
50
00
25
50
75
25
-,
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Mapa itinerario militar de Espafl.a en. tres colores
1
Escala 200.000
Hojas publicadas, cada una o .. .. • • .. • .. • .. • • ~ 50
Para la contabilidad de los cnerpos del Ejercito
I,!breta del habilitado... . . • . . . .. .. . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . 3
LIbro mayor. . . . . . . •. . . . . . . . . . . . • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . • • 4,
ldem diario '" . .• . . . . . . . . . . . . . 3 DO
Idem de caja ,.... 4
Idem de ,menta de cauJalos............................ 1
MAPAS
AUas de la guerra de Africa... 23
ldem ~le la. ~~,la Independencia, 1." entrega i 1\ G
l
lddem !dd. J~ .l~t. { 1 6
em 1 1(.. o.. o o........... (1) < 2
Idero. ido.í. a id o ,' I 4,
ldem id. Bo' ir!. o .. .. ¡¡
ldero íd. !l.' id................ 3
Carta itineraria de la Isla de LuzÓfi escala DOO~OOo""'" lO
'ju
75
so
50
{;O
00
50
!JO
F)
2
2
2
3
2
2
2
Pts. cte.
-...:---
~
~
:~
2
::1
2
2
1 00
3
2
2
3
2
3
PLANOS
OBRAS VARIAS
,\Iemo!ia dd viaje á Oriente, por el general Prim........ 2
RelacIón de los puntos de etapa en las marchas ordinarias
de las tropas ....•..• ' " .........•....••. , . • . . • . . . •. . 4
Itinerario de Burgos, en un tomo. . . . . . . . . . • . • . . . . . . . . . . 1)
Idom de las Provincias Vascongadas, en íd.............. 1)
Contratos celebrados con las compañias de ferrúcarrilt'B.
Dirección de los ejércitos; exposición de las funciones del
Es.tado May<!r en paz y en gUl?rra, tOlllOS 1 y U.. . . . . . . . li}
Car~I.na.de umformidad del Cuerpo de Est.ado Mayor del
EJercIto ..•.................................. o •••••••
El Dibujante militar........................ 20
Estudio de las conservas alimenticias .... o ••••••••••••••
Estudio sobre la resistencia v estabilidad'de los edificios
sometidos á huracanes y terremotos, por el general Ce-
rero...•..................... o...... 10
Guerras irregularos, por J. l. Cllllcén (2 tomos). . . . .. . . •. iD
Tratado de equitación............. 2
Narración militar de la guerra carlista de :l8B!) á 76, qne
consta ~e 14 tomos equivalentes á 8~ cuadernos, cada
uno d~ estos. . . .. . . . . .. . . . . . .. • . . . .. . . . . . . . .. .. . . .. .. !
Vistas panorámicas, repl'o¡!>¡cidas por me¡¡¿o l1e la {flf¡l/ipia,
qlle iluSfJ:l1.n.la .jYa/'J'{/ci6n milita¡' de la (Jue-rru tatUs!a" 11
son las SigUientes:
.Manaria, Vera, Castro Unlíales, Lumbier, Las Peilas de
Izartea, Vallo ue SOffiO!T(\Sll'O, Valle de Snpuerta, S~\\J
Pedro Abanto, Puente la Heina, Berga, Pamnlona, San
Felipe de JiJtiv:'l, batal1a de TreviflO, Chefvá, licma
(1'¡sl, Castellfullit de la Roca, Castellar d,,1 Nl1cll, 1\1011-
te Esquinza, San Esteban de Bas, Valle dé Gaillames,
HGsalú, Elgu0ta., Tolosa, CoHn.do de Al't.~si3.ga, Pne.rtú
de Ul'quiola, batalla de Oricain, MoreIla, C~ntayie¡a,
¡mente de Guardiola, V~ll]e de Somorrostro (bis), Seo'de
Urge!, Hernani, Puebla ele Arganzón, l'eiia Plata, IrúD,
sima de tgl1rquiza, puente de Ostondo, Cuelaria, Mon-
tejurra, ario, Elizondo, Pl1igcerdú, y EsteBa; cada una
de ellas o........... .. 2
Por colecciones completas de las referentes á cada Hno lle
los l.et,ltr08 de operaciones del r\Olto, Celltro y Catallifl~,
una vIsta , -;- .. "" ..
Plano de Sevilla '" , \
ldem de Burg?s .
Iuem de BadaJoz ,
Idem de Zarag0za 'lO' l' 1
1dem d" ;"a·laga {"",sea.a . !V\<\(.... .l.U. • ••••••• " •• " 4 ••••••• 'O •• " Ú.\J\JV
ldem de BIlbao ..
Idem de HIH;SCU .
Idem de VHoria....•..................... [
!
llapa de España y Portugal, escala 1.1)(,'0,000 i881 •••
Idem itmerario de las Provincias Yascon-
gndas y Navarra.....•.... '" .
1dem íd. de íd. íd. estamnado en tela .
Itlem id. de Cat.aluila ' .
Idem id. de id. en tela .
Idem id. de Andalucia .
1dem id. de Granada Esca'a 1
Idem id. de Extremadura ............•. , - ,h ¡¡ÜO-:OOO
Idem irl. de Valencia , ..
1dom id. do Burgos .
ldem id. de Aragón ..
I~~m ~d. de Cas~i\la la Vieja .
Iucm Id. de Ga]¡cJa ..•..................
lUem de Casti!\a la Nueva (1.2 hojas) 200~GOO , •••••••••• ,
150
t;O
1)0
F)
1
7
10
7
J1
F)
(\
7
3
4
7
Pts. Cts.
92
45
Kúmero p t' " " 1 Punto qne sirvió
::::, llr es lie prljti1ncm que comprenuen 1,le centro en los tra])í\jos
3~ Zamora, Valladolid, Segovia, Avila 1'1
Salamanca .. o" '" ~fedina del Campo.
3:'; Valladolid, Burgos, Soda, Guadala-. .
j:1ra, ~ladl'id y Segoyia SegoYia.
36 Zal'!igoza, Teruel, Guadalajara y So-
na.... o ••••••••••••••• " •••••• o' Calatayud.
41, Salam:mca, Avila, Segovia, :Madrid,
Toledo y Cúceres Avila.
Madrid, SegüYia, Guadalajara, Cuen-
ca y Toledo Madrid.
Guada!ajara, Ternel, Cuenca y Va-
lencJa o ICuenca.
Tole~o, Ciudad Heal, C{¡ceres y Da-\
daJoz . Talavera de la Reina.
Tú!e~o, Cuenca, Ciudad Real y i\la-
und ,Toledo.
Cur.nca, Valencia y Albacete 'ILa Roda.
Valencia, Casiellón v Ternel Valencia.
B~,dajo:r., Cinda? Re.\l y Cúrdoba A\madóll.
Cllldad Real, AJbaeeto y Jaón Ciudad neal,
VnlyDcia1 ldicanlü, Albacete y Mur-
Ol:}.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Alicante.
ISignos convt..~ncjonaleB.
!
Estadística y legislación
Anuario militar de España, años 18\H y 1892......•.....
!1:scalafón y reglamepto de la Orden de San Hermenegihlo.
Diccionario de legislación militar, por MuJiiz y Terrones.
Memoria de este Depósito sobre organización militar de
EspaJia, tomos T, II, IV v VI, cada uno .......•.......•
Idem !om~syV y YII, cada \mo .
IJem 1d. "\ hI. .
~j~~ lJ: I,t:: :::::::::::::::::.::::::::::::::::::::::::
Idem ii. XI, XII Yxnr, cada uno .
Idem id. XlV ..
lllem id. X'V ..............•.........•.........•.••.....
ldem id. XVI. ............•..•............ , .
. 1
Idem de Burgos, escnla 200~ÜÜO 7 50
(1) Cone~pon<len á los tomos n, nI, IV, V, VI Yvn de In. HiRtr'l'in. tle In.
gnarra de 1ft I:nttependencÍi:l, qnRIYtlbJioo. 01 Exc:rno . .81'. Gcucl'ul D. José GÓme.z
11,; Artcwhe ;lt'~ l'<,d.it\os so ~il'V011 on (>~\O l)tll'óaito.
:1.
f2
8
3
ti
()
i
!i
12 150
8 no
Las Grandes Maniobras en Espaúa, por D. Antonio Díaz
Benzo, comandante de Estado !\Jayor.............•....
IIjataria administrativa de la, principaoles campañas mo-
dernas, por D. Antonio BIázquez ..
Idem del alcúzar de Toledo : ..
Compendio teórico-práctico de Topografía, por el teniente
coronel, comandante de Estado l\Javor, D. Federico :Ma-
gal1anes '" : 0'0 ••••••••
La Higiene militar en Francia y Alemania .
Informes sobre 01 E.i~rcj[o alemán, pOi' el general Barón
de KauliJal's, dol EJórdlo rm'o, trllduc.ida (le la eJición
fl'~lnCe~a, por el capitúll dü Infunt.oría D..Tlwn ~errano
1\llall11ra ...•..........•••. , ..•...........••••. " •••. "
Tratado elemental de Astronomia, por Ecllevarria .
Historia do la gnerra de la Indepen:.loncia, por el general
D. José Gúmoz Arteche, siete tomos, OlIda uno ....• , ..
tiO
50:Mapa do zonas militares ..
ltiom mural de Espafia y Portugn] escala iioo~óOO o
It10m do ItúHa ¡ t í r,
Idenl dn ti'l··... '}":·) , r 1 ,.v ~ u._ vI....•••• ~ •• ~ •••••••••••••••c8CJ. a -----¡ .J
hlem de la Turqnia europea j LUüO,OOü, W
Il' dI'] .. t' 1 1t. t::0l e a](. aSJa lca, osea a i-;'-~;)'- D)()O' ........ '....... 3
.0t..1,' v
Itlom do Ei"'íplo esr~l"l __i_e , ~u .. l,. .l>O[)JJú{) ••••••••••••••••••••• » ••
